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КРУПЧАТКА;1 ОВЕСЪ, МУКА РЖАНАЯ,. КРУПА, СОЛЬ КОРЯКОВ- 
СКАЯ, МАСЛО ДЕРЕВЯННОЕ,* ВОРВАНЬ, СНАСТИ СМОЛЬНЫЯ, 
МФЛЪ КОМОВОЙ МОЛОТЫЙ, лЛЕВАОТРЪ МОЛОТОЙ, ГВОЗДИ  
Р-ЬЗНЫЕ, ДРОВА БЕРЕЗОВЫ Я, СОСНОВЫЯ, РОГОЖА РАЗНАЯ, 
МОЧАЛО* КУЛИ и КУЛЬКИ РОГОЖЩЩЫЕ подаются въ пароход­
ства ,И . Н. Корнилова Н-цы*. Обращаться въ контору пароходства: 
Духовская ул., № 9. Телефонъ Ж  80.
ПАРОХОДЪ АНОНСЪ,
•V? • О ТП Р А В Л Я Е ТС Я  (беаъ буфета)
ивъ 1 ОМСКА до НОВО НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, и попутныхъ пристаней во вторникъ 
5 октября въ 2 ч. дня отъ Городской Пристани, въ Ново-Николаевск* возьметъ баржу.
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8а вправками просятъ обращаться въ КоЮору Е. И. Мельниковой, на Духовокую улицу, доиъ Череиисинова 
Телефонъ конторы № 96-й. ГруЗЪ Прнним& етея ПО еОГЛащвй1Ю. 8а полчаса до отвода паронода пр1еиъ
«аШтияйе «я5п чходвса лашв с Я | ^ЧМЬара прекращается. эцаов^О .^дацниа аотыл |-Йчугзя Н<р
МАССАЖИСТКА
2 \  в 22 ноября т. г- въ пон1|щ'Н1ч Гпплд'скй Думы 
устрагваетъ ЛОТЕРЕЮ -АЛЛЕГРИ 
Похертмванн принимаются у К. Я Зйленевокчго-г 
Обоубт, соб. д-. М. Д. Кодзажо*а—Оф»цчрская, ооб. 
П. Ф. Фодорогскаго—уг. Солдатский и Ярдыаовской,
д. Швпакова ■ въ депо О-ва оо Петровской уд. и др. 
двца по выдавяымъ т  квет.звц1)нным% кнжжйчи'ь. 
Ответственный р к тр я д и т ел ь  К. Ззде^евдай.
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В 'Ь р а  А л е к с а н д р о в н а  
Ч И К И 1 Н Е В А .  ,
Почтамтская ул. д. Нччтово-Теявгр, В4д. Л1 18.
О ДН А ИЗЪ К Р У Г Ш А Т Н Ы Х Ъ
находящаяся противъ магазина Макушина 
съ 1 -го октября закрывается и торговля 
сосредоточивается въ базарной лавкгЬ той 
же фирмы, противъ магазина Второва, гд-Ь 
и будетъ производиться главная продажа- 
Вспомогательная лавка, по Набережной 
Томи, въ собственномъ дом*, остается на 
прежнемъ основаши.
а й,.да'1 ВдадоиЦ» Ннмдаеаичъ - лъ ,л
Такая, Нечаевская ул., 9. Бархатова; Тел. М 197,
ПОКУПКА всякаго года ПРЕТЕНЗИЙ П  ж ед*п 
дорога*ь ПО НАКЛАДНЫЫЪ, ая аросрочау
деребор*, нарушеше очереди, поржу я  недодач» 
грузе*».
ПЕРЕЪХАЛЪ
я т  Ьарпуда въ Те«ек~. оа Воскреси' 
ш а  !*•» Д- Бауапа. Пр1еиъ отъ в - 
т .  Тмефонъ М «11
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Мандаринской дорог*. Наши батареи от­
крыли по нимъ огонь. Отъ начальника л*- 
ваго крыла получено донесете, что про­
тивникъ тамъ значительно усиливается. 
Какъ то было и подъ Ляояномъ, вчера отъ 
кассы проязве денныхъ выстреловъ разра­
зилась сильная гроза и ливень. Дороги ис­
портились, въ рЬкахъ и рЪчвахъ вода под­
нялась. Общее приказаше для всехъ войскъ 
остается прежнее: оказывать самое уоорвое 
сопротивлеше. Сейчасъ получено донесете, 
что значительный силы японцевъ нерехо- 
дятъ железную дорогу съ запада на во- 
стокъ. Объ изложенном* всеподданнейше 
доношу Вашему Императорскому Величе­
ству.
МУКДЕНЪ, 3 октября (Аг. Рейтера).
2 октября былъ моментъ затишья, но се­
годня бой продолжается на правомъ фланг* 
русской армш, въ 15 километрахъ къ юго- 
западу отъ Мукдена. Въ настоящее время 
можно сказать съ уверенностью, что рус­
ская арм1я не даетъ себя обойти. Тепе- 
решше бои бол’Ье серьезны, ч*мъ подъ 
Ляояномъ. Сегодня руссше атакуютъ япон­
цевъ на правомъ фланг*.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 3 сентября. Ту- 
рецшя газеты заявляютъ объ изданш ира- 
дэ, повел*вающаго отправку коммиссш для 
присутств1я при предварительной сдач* 
перваго участка линш Киши—Эргели Баг­
дадской жел*зной дороги.
ЯССЫ. Королевская семья при делега- 
тахъ Россш и Австро-Венгрш присутство­
вала при освященш церкви св. Николая. Во 
время завтрака король цроизнесъ тостъ: 
„пью за здоровье Его Величества Импера­
тора Всеросшйскаго и Его Величества Им­
ператора АвстрШскаго®.
МОСКВА, 3 октября. Пр1*халъ въ Мо­
скву нашъ консулъ съ Дальняго Востока
В. Ф. Гроссе. Онъ рэзсказываетъ, что 
по очищенш русскими Инкоу, япон­
цы вступили вт городъ черезъ пять ча­
совъ; вели себя сдержанно, устроили сове­
щаше изъ консуловъ, чтобы выяснить об­
щее положеше города и пригласили на 
зас*даше Гроссе, но онъ уклонился. Преж­
де всего японцы зам*нили руссшй флангъ 
на таможн* своимъ. Таможня приносила до 
миллюна руб. Японское военное начальство 
распорядилось, чтобы во дворъ кь Гроссе 
не входилъ ни одинъ изъ японцевъ. Ино­
странные консучы встр*тили японцевъ дру­
жественно представитель СЬверо-Амери.- 
канскихъ Штатовъ велъ себя сдержанно. 
Газетное изв*ст1е, будто китайцы устраи­
вали об*ды японскимъ офицерам I, нев*р 
но. Гроссе про*халъ черезъ Пекинъ въ 
Мукденъ и состоялъ въ распоряженш на­
местника.
ЧЕЛЯБИНСКЪ. Затруднительное поло • 
жеше, въ которомъ очутилось Забайкалье 
благодаря прюстановк* доставки грузовъ, 
создало новый родъ спекуляцш: это тор­
говля свид*тельствами главнаго штаба на 
отправку грузовъ.
МОСКВА, 2 сентября. Привезено т*ло 
полковника. Озерскаго, командира юго во­
сточнаго Сибирскаго полка, скончавшагося 
оть ранъ, полученныхъ подъ Лаояномъ. 
Завтра СамогитскШ полкъ, въ которомъ 
служилъ покойный, торжественно хоро- 
нитъ его.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послы договорив­
шихся державъ предложили великому ви­
зирю определить кругъ действий европей- 
скихъ офицеровъ, вновь постунившихъ въ 
македонскую жандармерш. ВеликШ визирь 
относится хъ предложенш уклончиво въ 
виду того, что султанъ настаиваетъ, что 
нетъ надобности увеличивать числа офи- 
церовъ.
ЛОДЗЬ, 3 севтября. Вспыхнулъ пожаръ 
въ прядильн* Еравеца. Убытокъ значи­
тельный; имущество застраховано.
НЫО-ЮРКЪ. Въ Коларао произошло 
столкновеше скораго поезда съ товарнымъ. 
Говорятъ,убито 16 и ранено 20.
С0Ф1Я (спец.). 2 октября. Зд*шшя осве­
домленный сферы утверждаютъ, что серб- 
скШ король Петръ нрибудетъ сюда 15 ок­
тября ко дню открыта народнаго собрашя, 
которое онъ почтитъ своимъ присутств1емъ.
—  По св*д*шямъ изъ Константинополя, 
Порта согласилась на возвращение болгар­
скихъ эмигрантов* Адр!анопольскаго ви­
лайета въ места жительства подъ контро- 
лемъ особой комиссш.
ВЯША. По св*д*шямъ изъ Белграда, ко­
роль Петръ окончательно решилъ совершить 
но*здку въ Болгарию.
АРХАНГЕЛЬСК!». Закончили за н ят  со- 
в*щашя подъ председательствомъ губерна­
тора местныхъ деятелей, представителей 
общества и судоходства, для разсмотр*шя 
разныхъ вопросовъ, касающихся Поморья, 
Мурмана и Печерскаго края. Въ восьми за- 
с*дашяхъ разсмотрено 18 вопросовъ. Глав- 
н*йнпе взъ нихъ: взаимообязательное стра­
хование морскихъ промышленниковъ, выда­
ча ссудъ подъ постройку парусныхъ судовъ 
и мера къ поддержанш и развитш русска­
го торговаго флота на нашемъ Север*.
Сельскохозяйственное ебразован!е въ Россш.
Среди занонодательвыхъ автовъ последняго 
вреиени, обращаетъ ва себя вннмав1о, иежду 
прочимъ, недавво опубликованное «Положеше о 
сельскохозяйственномъ образовали».
Чтобы вполне выяснить себе крупное гначеше 
этого новаго положешя, необходим въ общпъ 
чертахъ ознакомиться съ современным* положе- 
шеиъ сельскохозяйственнаго образования въ 
РоСС1И.
Въ области распространешя сельскохозяйствен­
ных* 8нан1й, вообще, практикой намечены два 
метода: внемкольное и школьное обучеше сель­
скаго населен1я. Изъ средствъ внешкольнаго обу­
чения, у насъ съ начала 8 0 -1ъ годовъ усиленно 
пропагандировалась мысль о проведеши сел.-хоз. 
знав1й въ вародвую среду при посредсгве обще­
образовательной низшей народной школы, путеиъ 
устройства школьныхъ показательвыхъ хозяйствъ, 
садовъ и о городовъ. Однако-же, практика земствъ, 
— особенно Полтавскаго и Вятсваго,—скоро до- 
шала несостоятельность этого метода. Ко вре­
мени Московскаго съезда деятелей агрономиче­
ской покощи иестноау хозяйству (1901 г.) ие- 
тодъ этотъ уже настолько утратилъ свой пре- 
стижъ, что съездъ призналъ возможнымъ кате­
горически высказаться, что «общеобразователь­
ная школа отнюдь не должна служить средство» 
распространения профессюнальныхъ знашй, въ 
томъ числе и сельскохозяйственных*». Тольво 
три метода внешкольнаго сел.-хоз. обучешя впол­не сохранили подъ собою почву: 1) сел.-хов. 
курен, чтения, беседы и музеи, 2) популярный 
сел.-хоз. мздашя и крестьянсшя газеты, и 3) 
сел-юг. консультащя.
Но для осуществлен в<Ап этихъ меропр1’я- 
*Й, прежде всего, необходииъ достаточный пер- 
ооналъ вполне подготовленннхъ спешалястов*
Между т^ мъ, въ настоящее вреня, число лицъ 
съ высшвмъ сельскохозяйственным* обрашашемъ 
у насъ настолько незначительно, что не можетъ 
даже вполне удовлетворить спросъ со стороны 
все растущихъ земскихъ организаций. На всю 
РоссЬо въ настоящее время имеется всего только
3 высш1я учебныя заведешя, поставляющ!я спе­
циалистов* въ области общественной агроном». 
По разечетамъ проф. А. Ф. Фортунатова, оказы­
ваете?, что выоусковъ этихъ заведешй (прнсо- 
единивъ въ последнимъ еще и Шевсвтй политех- 
нивумъ)—не хватаетъ даже на пополнен1е ныне 
действующих* агроноиичэскнхъ организащй.Вслед- 
ств!е этого, ведостатовъ пополняется лицами съ 
средним* сел.-хоз. образ оватвмъ, чго происхо­
дитъ, разумеется, лвшь въ силу того, что Россхя 
слишком* слабо, слишкомъ несоответственно по­
требности, сиабжена высшими сел.-хоз. учебными 
заведешя ни. Если взять сравнительные данныя 
по Германш, то получится очевь невыгодное для 
Реши сопостав«ев1 : въ Росш (Европейской) 
всехъ вышвхъ сельскохозяйственных* учебныхъ 
заведешй—4, въ Германш—10; въ Росш одно 
такое училище приходятся на 11.600 000 душ? 
мужского населешя, въ Германи— ва 2.670.000 
душ*. Между тем*, седьсвое хозяйство имеет* 
для Россш бол’Ье важное значеше, че»* для 
Германш. Поэтому, для того, чтобы дальнейшее 
раввине деятельности по расарсстранввгю сель- 
свохозяйственнаго образован1я, вообще, и вне- 
школыаго, в* частности, шю въ Россш более 
или менее безпреаятственно,—представляется не- 
ИЕбЪжнс-необюдимымъ открыто новыхъ высшихъ 
сел.-хаз. учебныхъ заведений. При эгомъ прихо­
дится иметь въ виду, что должно быть достиг­
нуто соответственное порайонному делевш Рос­
сш распределено высшихъ агрономическихъ 
школъ, безъ чего невозможно сближеше эгихъ 
школъ съ задачами общественной агронокш. «Въ 
агрономш ве можетъ быть абсолютвыхъ выво­
дов* относительно наиболее нрименимыхъ прие­
мов* хозяйствовав]^ , такъ какъ все они нераз­
рывно связаны съ условиями климата, почвы, съ 
экономическими условтямв. Незаметно научные 
методы, особенно-же »хъ вонкретное выражеше 
въ агрономш,—приурочиваются къ тому району, 
где находится вы шее учебное заведете. Кавъ 
корректив*, приходится вводить поправви въ 
виде эксвурс1й и т. п.». *) М?жду темъ, целые 
громадные районы остаются безъ внимашя со 
стороны агрономической науки, и общественная 
агроноаия вынуждена здесь съ страшными уси- 
лГямн, преодолевая массу всякихъ препятствий^  
премёнять общ;е научные методы къ надо до­
следованной, оригивальвей и вполне обособлен­
ной сельски зяйственной действительности.
Въ такомъ, например?, шложенш находится 
вся громадная Сибирь, для воторой, поэтому, 
учреждеше местной высшей агрономичесвой шко­
лы представляется вопросомъ только времени.
К* сожалев1к>, не только высшее, ло и сред­
нее и низшее сельсвохоз. образоваше въ Росмн 
не отличают я широтой постановки. Местныя об- 
щественеын ерганигащя справедливо считают* 
средне сел -юз. образ вав1е выходящимъ изъ пре­
деловъ чисто—местныхъ нуждъ и потребностей. 
Поэтому, физически только 3 губ. земства—Са­
марское, Тульское и Херсонское—ежегодно тра- 
тятъ звачительныя суммы ва содержаэ1е сред­
нихъ сел.-хоз. учебныхъ заведенгй. Но и число 
низшихъ сел.-хоз. школъ въ Россш крайне не­
значительно и совершенно не соответствуем гро­
мадным* размерам* потребности народной массы 
въ сел.-хоз. знав1яхъ. Въ 1901 г. такихъ шволъ 
земства насчитывали всего 37. Первою м глав­
ною причиною тавой слабой деятельности обще­
ственныхъ организащй въ этой области являлась 
дороговизна сел.-хоз. шволъ, устраивавшихся по 
прежнему нормальному положенш о них*. Кроме 
того, практика показала, что школы нормальна- 
го типа не вполне достигают* своего пазяачешя 
—служчть средством* массоваго распространена 
сельскохозяйств. знашй. При такомъ положешм 
дела, весьма естественно проявилась стремлеше 
выработать на практике новые, более упрощен­
ные и, вместе съ темъ, более ссответствуюппе 
своему назначение тины низшихъ сельсвохозяй- 
ствевныхъ шволъ. Невоторые нзъ предпринятыхъ 
въ этомъ направлеши земствами опытовъ оказа­
лись достаточно удачными. Такова, напр., осу­
ществленная Вятсвимъ м Костромским* губ. зем­
ствами попытва организацш шволъ правтичесва- 
го обучешя сельскому хозяйству, въ виде учеб- 
еых* ферм?, съ пр1емомъ ученивовъ-правтикан- 
товъ. Еще более удачною явилась организащя, 
тавъ называемыхъ дополнительныхъ 4-хъ сель- 
своюзяйственныхъ отдеденШ при народны!* учи­
лищахъ. **) Наконецъ, начинаютъ пробивать се­
бе дорогу зимняя сельскохозяйственныя школы, 
получивштя широкое распространено въ Герма- 
вш, Австр!и и Швейцария.
Таввмъ образомъ, формулированная въ преж- 
немъ «Нормальвомъ положеши» основная цель 
низших* сел. хоз. шволъ—«распространение въ 
народе освовныхъ позиан1й по сельсвому хозяй­
ству и необходимымъ для него реиесламъ»—до­
стигалась у насъ до сихъ поръ почти исключи­
тельно восвенными путями, да и то въ недоста­
точной степени. При этомъ давно уже выясни- 
лосе, что «Нормальное положеше» сильно отста- 
етъ отъ жизни, между темъ вакъ живая обще­
ственная деятельность неустанно стремилась въ 
выработке новыхъ, более приссособленвыхъ въ 
современнымъ нуждамъ деревни типовъ низшей 
сельсвохозяйствевной шволы.
Новое <гПоложен1е о сельсвохозяйственноиъ об­
разования» во нногихъ отношешяхъ упорядочи­
вает* и расширяет* дело распространев1й сель­
ско-хоз. знав!й.
Прежде всего, чрезвычайно важно и отрадно, 
что новое положев1е отврываетъ доступъ въ 
сельсвохозяйственноиу образвванш жевщанамъ. 
Это нововведев1е иожио только приветствовать.
.Затемъ, положев!е травтуетъ, собственно, 
тольво о среднихъ и низшихъ агроноиичесвихъ 
шко лап (ссылаясь относительно высшихъ на осо­
бый положешя). Средшя шволы именуются «сред­
ними сел.-хоз. училищами»; за ними следуют?: 
ННЗШ1Я сел.-хоз. училища, низмпя школы (2 раз­
рядов*), практическ1я школы, сел.-хоз. классы, 
курсы, чтешя и беседы, учебио практичесыя хо­
зяйства, учебно-ботаничесв^ е сады, м;зеи, спещаль- 
ныя сел.-юз. библ19теви-читальви «я др., подоб­
ный вмъ учреждевгя».
Вообще же, новое положеше не тольво санв- 
щонируетъ существован1е целаго ряда различ­
ныхъ, привятыхъ въ настоящее время правтивою 
типовъ образовательныхъ учреждешй по сельсво­
му хозяйству, но представляетъ возможность и 
для дальнейшей выработки подобныхъ типовъ, 
примпнителъно кь мгъстнымъ условгячъ, т. е. 
при учаетш местныхъ общественныхъ органи*
! защй.
Самое устройство и содержаше сел.-хоз. учеб­
ных* заведешй новым* положев1ем*, сравнитель­
но съ прежнимъ, ве удешевляется, а скорее да­
же удорожается. Но зато имъ увеличены разме­
ры пособ1й со стороны правительства (отводъ 
земельныхъ м лесныхъ участвовъ, безденежный 
оТпусвъ леса ва постройви, ремонтъ и отоплеше 
здашй, безпошлинная выписка взъ-заграницы не­
обходимых* ддя правтичесваго и теоретичесваго
•) К. Мац-Ьевичъ: „Къ  вопросу о подъем* сел.-хов 
культуры".
*•) Инищатива въ Д’Ьл'Ь устройства такихъ отд'ЬлешВ 
принадлежать Пермскому губернскому земству, примеру 
котораго последовали вагЬмъ Владимгрское и Новгород­
ское земства,
обучен!я предметов*, пособ!я на расходы по учеб­
ной и хозяйственной части н пр.).
Важно, что внутренняя жизнь сел. хов. учеб­
ныхъ заведешй ставвтся новымъ положешемъ в* 
тав!я рамви, при воторыхъ общественная дея­
тельность иожетъ иметь известную свазь и из­
вестное в Наше на нее. Въ затЬдавш педагоги- 
ческихъ советов* и хозяйствен выхъ воивтетовъ 
могутъ быть приглашаемы, съ правомъ совеща- 
тельнаго голоса, местныя хозяева н др. лица, 
«воторыя могутъ овазать содействие при обсуж- 
денш вопросовъ учебныхъ и хозяйственным*. 
Харавтерно тавже, что въ составъ этвхъ сове­
товъ и комитетовъ входить съ правом* голоса 
врачи, «где они имеются». Затем* новое поло- 
женте устанавливает* довольно блвзш и суще­
ственный отношения между учебными заведешямн 
и теми учреждевгями и липами, которыя прнни- 
маютъ участче въ расходовав» средств* на со­
держало этвхъ заведен!й.
Таковы некоторый главнейшя черты нового 
«Ппложен1я о сельскоюзяйственноиъ образоваши».
Ояоеделяеиыя эгимъ положешемъ услов1я ор- 
ганнзаща сел.-хоз. учебныхъ заведевй, несомнен­
но, долгое вреия будутъ оставаться въ силе, и 
потому озвакомлеше съ ними представляется да­
леко не лвшнииъ. Особенно же оно важно для 
общественныхъ деятелей С<бяри, которая почти 
совершенно лишена и не знаетъ практнческихъ 
меропртяпй, нааравленвыхъ въ распростравенш 
столь необходимы» для края сельсвохозяйствен- 
ныхъ знашй. Б.
Изъ ПММЙЩН00 почты.
Инструкц!» товарищу министра внутреннихъ 
делъ, заведывающему полицией. (Высочайае 
утверждена 22 го сентября 1904 года). С татья I  
Общее заведываше подъ высаимъ руководством? 
министра внутреннихъ делъ производящимися въ 
цевтральныхъ и местныхъ учреждешяхъ ведом­
ства министерства делами но вредуареждевш в 
пресечев1ю преступлен ,^ а равно но охранению 
общественней безопасности и порядка возлагается 
ва товаряща министра внутреннихъ делъ, заве- 
дывающаго полишей, который вместе съ темъ 
состоитъ вомандиромъ отдельнаго корпуса жан- 
дармовъ.
С татья I I .  Товарвщъ министра, заведы- 
вающ1й полиц1ей, по предметам?, въ статье I сей 
инструкцш указавныиъ, даетъ въ подлежащихъ 
случаяхъ указан1Я в разъяснешя губернаторам*, 
градоначальникам? в оберъ-полицеймейстерам*.
С татья I I I .  По дедам?, производящимся въ 
департаменте полнев, товарищъ министра, заве- 
дывающШ полищей, разрешает* все вопросы, 
разрешаемые по учреждев1амъ министерств*, 
властью министра. Изъ сего изъемлются: предме­
ты, подлежапце направлен1ю въ гаконодательномъ 
порядке, дела, требующ1я разъяснешя действую­
щих* законовъ иди издан!я общихъ инструкций, 
правилъ и положевШ, вопр сы личнагэ состава м 
все друг1я деда, воторыя иввистръ внутренних? 
делъ признает ь нужнымъ подчинить своему ве- 
посредственчому веден1ю.
С татья IV . Означенный товарищъ министра 
председательствуетъ въ особом* совещаш», обра­
зованной* на основав1я статьи 34 приложения
1-го къ примечание 2-му къ ст. 1 й устава о 
предупреждевш и пресеченш престузлешй, и раз­
решает* все вопросы, возникеюнЦе по примене- 
вш положев1я о гласномъ полицейсвомъ надзоре.
С татья V. Товарвщъ министра, заведываю- 
Щ1й полащей, есть распорядитель всехъ вреди- 
товъ, ассвгвуемыхъ министерству внутреннихъ 
делъ по управ *ев!ю полищей.
С татья V I. Онъ даетъ заключешя по де- 
дамъ о государственвыхъ преступлешях? во всехъ 
техъ случаях*, въ коих* право эго действующи­
ми узавонешями предоставлено министру внут­
ренних* лел*.
С татья V II. Ем у-же принадлежит* высшШ 
надзоръ за всеми состоящими въ ведешн мини­
стерства внутренних* делъ местами заключешя, 
предназначенными дла содержаша подъ стражей 
лицъ, обвиняемыхъ въ государственныхъ нреступ- 
левгяхъ.
С татья V III.  По всемъ вопросамъ, подле­
жащим* решешю товарища министра, заведующе­
го полец1ей, овъ сносится со всеми правитель­
ственными местами и лицами непосредственно.
«Нов. Дн.»
Война.
Адмиралъ Вирешусъ о 2-й тихоокеанской
эскадре. Марсель Гютенъ, петербургски 
корреснондентъ ,Е  Ьо йе Рапз*, беседо- 
вадъ 21-го сентября съ адмираломъ Вире- 
Б1усомъ. Адмиралъ категорически заявилъ 
ему, что 2-я тихоокеанская эскадра нодъ 
начальствомъ адмирала Рожественскаго, не­
сомненно, отправится въ путь на следую­
щей иедъл*.
Езлн „Орелъ‘, задержанный потребовавши­
мися исправюшяии, ве усп-Ьетъ присоединить­
ся къ эскадре до ея отплыт1я, то онъ нагонитъ 
ое въ пути. Век слухи о предстоящих? будто 
5ы переменах* въ морсвомъ ведомстве адии- 
ралъ упо1 номочвлъ корреспондента опроверг­
нуть, вакъ абсолютно вымышленные. Столь же 
фштастастичесв'шъ является, по словам? адми­
рала—слухъ о попытке „Баяна" прорвать бло­
каду Портъ-Артура.
Эго невозможно,— сказалъ онъ корреспон­
денту.—ХОТЯ у НаСЪ НеТЪ ИЗВ*СТ1Й изъ 
Портъ-Артура съ 10-го сентября, но мы 
знаемъ, что ,Баянъ“ не закончилъ еще по­
чинки своихъ повреждешй. Сь другой сто­
роны, для судна не было никакихъ основа­
ний рисковать выходомъ въ одиночку; вго 
значило бы кинуться прямо въ пасть волка. 
Затемъ беседа перешла на участь француз­
скаго морскаго агента де-Кювервиля. Мы уве­
рены,—заявилъ адмиралъ,— «то де-Кювервиль 
выехалъ изъ Порт’’ -Артура ва китайской джон­
ке. Какъ и .ЕсЬо (1е Рапа* иы полагаем?, что 
онъ былъ предательски убитъ. Японцы звали, 
что вашъ атташе везет? съ собою документы. 
Нашъ противникъ должен? считать дла себя 
вопросомъ чести доказать, что этого не случи­
лось-
Далее корреспондентъ узналъ въ мор- 
скомъ министерстве, что положеше защит- 
никовъ Портъ-Артура теперь лучше, чемъ 
было месяцъ тому назадъ. Вь крепости 
имеются болыше запасы продовольствия и 
аммуницш. „Ш в.* и ,Русь.‘
Унреплежя въ Телина. Объ «хредлен1яхъ, 
воздвунутыхъ у Телина, иностранные кор­
респонденты разсказываютъ, что
этотъ пунктъ представляетъ собою обширный 
уь репленный лагерь, обнесенный тройною ли- 
Н1ей проволочныхъ заграждений. На вершиаахъ 
холмовъ съ юга и съ зааада сооружены ф >рты. 
Железная дорога тавже защищена фортами. 
Войска въ Телине должно быть не менее 
100,000 солдатъ, .Русск. Л.*
Въ Портъ-Артуре. Изъ Мукдена „Бирж. 
Вед.в телеграфируютъ: ,Изъ осажденной 
крепости, не взирая на очень тщательную 
блокаду, до насъ першдически доходятъ 
в*ети.
Такъ, очень недавно получено еообщеше о 
тоиъ, что настроеше гарнизона очень хорошее 
и что не ощущается недостатка въ продоеольст- 
вщ в въ боевыхъ прнаасахъ. Осажденные уве­
рены, что Артуръ иожетъ продержаться не мен-Ёе
9-ти месяцевъ.
Японцы ведут* атаки съ фанатическимъ 
ожесточенпмъ, но къ этому уже привыкли.
„Бир. В .“
Генералъ ЖилинснШ и ген" Мулэнъ о поло­
женш делъ и необходимой тактике Петер­
бургский корреспондентъ вРеШ Рапз1епв 
беседовалъ съ французскнмъ военнымъ 
аташе въ Петербург* ген. Мулэномъ.
По мн*нш ген. Мулэаа, Куроки былъ бы 
раэбитъ подъ Лаоаномъ, если бы ген. Ку­
ропаткинъ пустилъ резервъ и поддержалъ 
дивизш ген. Орлова. Перейдя черезъ Тай­
цзыхе, отделившись отъ своей массы, Ку­
роки ригковалъ многимъ.
Успехъ былъ, такимъ образомъ, деломъ слу­
чая и объясняется храбростью японскихъ сол­
датъ. Геи. Мулэнъ полагает?, что война мо­
жетъ затянуться на два года. „Нлв. Дня* 
Корреспондентъ „БаЦу ТеТе^га^Ь* съ 
болыпимъ уважешемъ отзывается о началь­
ник* штаба наместника на Дальнемъ Во­
сток* ген.-лейт. Жялинскомъ, какъ о вы­
дающемся теоретик*. Генералъ Жзлинсий 
мало изв*стенъ въ широкой публик*, но 
въ спешальныхъ сферахъ его очень ц*натъ, 
какъ выдающагося теоретика, обладающаго 
большой работоспособностью и познашями. 
Корреспондент? вспоминает? мнеше, выска­
занное генералом? в? начале англобурской 
войны о возможной продолжительности этой 
войны. Вопреки взгляду большинства о том?, 
что война продлится не долго, ген, Жилинсый 
заявил?, что война продлится года три, что, 
быть можетъ, даже англичане н возьму? рань­
ше этого срока Преторт и Блуиф штеинъ, но 
„шдая* война еще ве скоро к^ончится. Какъ 
известно, предсказашя ген. Жилинскаго оправ­
дались.
Въ настоящую войну ген. Жилинсий ре­
шительно стоитъ за наступление. Разрабо­
танный имъ планъ въ Петербург* находитъ 
многихъ поклонниковъ. „Нов. Дня*
Золотой запасъ русснаю банка. Золотой за­
пасъ русскаго банка, несмотря на текупце 
военные расходы, нисколько не поколебался: 
къ 11 сентября 1901 г. золото, содержащееся 
въ кассах? Государственнаго банка, достигало 
854.479 ООО р. или 2,273 иилл. фр. кроме
105,849,000 руб. или около 291) милл. фр. нахО' 
дившихся у заграничных? банкиров? или въ 
заграничных? тратахъ. Трудно въ должной 
мере подчеркнуть, насколько Россия, столь мало 
подготовленная къ войне вь военномъ отноше­
нш, была напротивъ удивительно въ ней под­
готовлена въ финансовомъ отношенш.
Сь течешемъ времени втотъ громадный 
золотой запасъ Государственнаго банка, мо­
жетъ быть, и подвергнется н*которому 
уменыпенш, но онь весьма прочно поддер- 
живаетъ кредитъ страны и устойчивость ея 
внутренней валюты. „Т^рг.-Ц .^ Газ.*
Нужда въ тулупахъ для перевозки раненыхъ. 
Главноуполномочеяный Краснаго креста ка- 
мергеръ Александровсмй, заведующей уч- 
режден1ями Краснаго Креста для раненыхъ 
на театр* вейны,
вновь проситъ исполнительную КОНМВСС1Ю о 
возможно скоров присылк’Ь къ  нену хотя-бы на 
первое вреия 1,000 тулуповъ для перевозимыхъ 
раненыхъ, что является крайне необходимымъ 
по причин* сильныхъ морозовъ и вообще суровой 
зимы въ Манчжурш.
Исполнительная коммисшя постановила 
сд*лать заказъ на 1,000 пол)шубковъ у ка­
кой-либо изъ московскихъ фирмъ.
„Русь*.
Русскж разведчик* въ плену у японцевъ
Изъ М/кдена собственный корреспондентъ 
„Прав. Вест.* телеграфируетъ:
„На-дняхъ японскШ разъездъ, при ветре- 
ч* съ русскимъ разъ*здомъ, бросилъ въ 
сторону последняго пакеть, адресованный 
въ штабъ манчжурской армш. По вскрытш 
въ немъ оказалось письмо съ описашемъ 
подвига одного изъ нашихъ солдатъ. Пись­
мо написано по-русски. В л ь  оно пол­
ностью:
„Запасной солдатъ ВасилШ Риб-въ, ЧЗ-хъ лЬтъ 
изъ охотничьей команды 284-го Чембарскаго 
полка, уроженецъ Пензенской губ. Пензенскаго 
убада, села Лебсдевки одЬтый, какъ китайскШ 
крестьянинъ, 27-го сентября новаго стиля сего 
года былъ пойманъ нашими солдатами, въ пре-, 
д’Ълахъ наш 6 передовой линш Но его устному 
показашю выяснилось, что онъ по изъявленному 
имъ желашю былъ посланъ къ намъ дл I развЁ 
дывашн о м+.стоположенш и д-1;й твьчхъ нашей 
армш и пробрался въ нашу ц-Ьпь 27-го сентября 
сего года черезъ станцпо Янтай, п > юго востич- 
ному направлен! ю Посл’Ь разсмотрЬв1я д-Ьла по­
становлен нымъ порядкомъ Рябов? былъ приго­
ворен? <ъ смертной казни.
Последняя была совершена 30-го сен­
тября ружейными выстрелами.
Доводя объ этомъ событш до Св!;Д^1Я рус­
ской армш, наша арМ1Я не можетъ не высказать 
нашего искренняго иожелин.я увоуюемой армш 
чтобы последняя воспитывала побольше такихъ 
истинно прекрасныхъ, достойных ь полнаго ува­
жения воиновъ какъ означенный Рябовъ На 
вопросъ. не имЬетъ-ли онъ что сказать передъ 
смертью, онъ отв1>тилъ:
—  Готовъ умереть за Царя, за отечество и 
аа В'Ъру.
А  на слова: .М ы  вполн1; вхо имъ въ твое по­
ложеше обещаемся постараться, чгобы было пе­
редано твоимь родителям?, жен'Ь и дЬтямъ, что 
ты такъ храбро и твердо шелъ на подвигъ 
смерти за Цчря и отечество, и пригомъ если 
есть что передать им? огъ тебя, пусть будетъ 
сказано", отв-Утилъ:
— Локорн'Ьйше благодарю, передайте что было. 
Ояъ не могъ удержаться отъ слезъ. Пе­
рекрестившись, помолился долго на чешре 
стороны света съ кол*нопреклоаешями и 
самъ вполне спокойно сталъ на свое место. 
Присутствовав лпе не могли удержатьса отъ 
горячихъ слезъ.
Сочувствие къ  этому истинно-храброму пре по­
полненному чувства своего долга, примерному 
солдату дистигло высшаго прешла Подписано: 
„Съ почтен!емъ капитанъ шгаба яаонской армш". 
Подвигъ 1^ доова громко гоииритЪ  За, си- 
6а, а письмо японскаго капитана вызывает* 
уважение противника. (Нов. Дчя)
Выд-ршки изъ письма сестры милосердш. 
Вь „Русск. ВЬд * находимъ любопытные 
выдержки изъ письма сестры милосерд1я.
Ва моих? рукахъ было одновр мэчно 20—21 
раненых?. О настоящей? уход** при такихь ус- 
лов1яхь не можэ1?  быIь и речи. Млвао хо­
рошо работать, когда на рукахь 5—0 человЪ&ъ; 
мы же зд'Ьоь уонЬааемъ только накормить боль­
ных?.
Естественно, что въ результате является 
сильное нереутомлеше сестеръ.) Вотъ кавъ 
въ письме описывается вто состояше.
Къ ’ЁдВ ие было охоты. День и ночь почти 
безъ сна; нервы были такь взвинчены, что 
всЬмт. намъ постоянно хотелось плакать. Тяже­
ло,.между прочимь, отозвали ь одаась.ихохю,ка­
менные иворы, по которымъ всегда приходи­
лось оегать. Ноги такъ болели, ч'о нельзя было 
покойно лежать и даже сквозь сон? сувствова- 
лась тупая боль.
О санитаре, назначением* въ помощь, 
сестра вевысокаго мнШя. „По профессии 
столяръ и не привыкъ къ уходу га ране­
ными*.
Сестра милосердия сообщаетъ объ одной 
изъ жертвъ изув*рства хунхузовъ,—сол­
дат*, отставшемъ отъ своихъ и попавшем* 
въ ихъ руки.
Злодеи сделали несчастна л у его же штыкомъ 
восемь колот ыхъ ранъ мъ дешя и въ сердце и 
затемъ еще секли его. И все-таки у вето хва­
тило силъ умереть ие сразу: онъ скончался 
только послё восьми дней мучеа1й. .Русск. В.“
Какъ хоронили убитыхъ подъ Портъ-Аду 
ромъ. Поел* того, какъ было заключено 
перемир1е для погребешя убитыхъ, съ рус­
ской и японской сторонъ были посланы 
особыя команды.
Въ течеа1е вддети часов? русские и японские 
солдаты трудились надъ оогребенкмь 2,000 уби- 
тыхь. Вс! трупы были въ сосюяши разложения.
Прежде чемъ приступить къ работе, сол­
даты должны были прогнать ястребов? и во­
рон*, которые стаями носились надъ полемъ 
мертвыхъ.
Руссше и японские музыканты попеременно 
играли, вовдавая последнюю честь погибшимъ 
храбрецамъ.
Немедленно по истечен1и времени, назна­
ченная для уборки труповъ, канонада во­
зобновилась. „Нов. Дая* 
Въ Корее. Какъ толеграфируютъ „Нов. 
Вр.* изъ Владивостока отъ 24 го сентября, 
одинъ и?ь знатоковъ корей, недавно вер­
ну вшШся изъ с*верной ея части и сохри- 
нивппй по настоящее время связь съ вл1ятель- 
ными корейскими чиновниками, сообщаетъ, 
что урожай атою года въ с*верной Коре* 
небывало хорошей.
Народъ озл< блевъ противъ яповцевъ, въ осо­
бенности въ южныхъ провинцтяхъ, так? какъ 
японцы забрали всю молодежь, остригли воло­
сы, одели въ свою форму и заставили идти въ 
передовыхъ отрядах?, где корейцы гибли въ 
первою голову отъ нашихъ пуль и щтывдвъ. 
Напротивъ, ваши в валерхйсые отряды, бы в ипе 
въ северной Кор4е, вели себя выше всякихъ 
похвал?.
Разсказчикъ *халъ сл*домъ за таким* 
отрядомъ я, влад*я корейскими языкомъ, 
въ состояши былъ получить самыд точныя 
св*д*н1а о настроеши народа и уверяетъ, 
что онъ распололенъ къ намъ. „Нов. Вр.* 
Графь Окума объ успехахъ японцевъ. „Нов. 
Вр.* телеграфируютъ изъ Лондона отъ 24-го 
сентября: „Рвчь графа Окума, обращенная 
къ японскимъ банкирамъ, производить на 
здешнихъ яаонофиловъ удручающее впе­
чатлеше, какь нризнакъ разочарования 
японскаго правительства въ значеши ихъ 
военныхъ успеховъ и возможности победить 
Россш оруЖ1 емъ.
Изобразив* все слабости и недостатки рус­
ской военной и государственной организацш, 
воторымъ графъ Окума наиболее приписывает? 
японские у.пЬхи, онъ съ сожал^втемъ призна­
ет?, что Росс1я темь ве менее сильна, крепка, 
богата, могущественна и пользует;* громад 
вымъ цресгижемъ во всей Европе. Езли гр^фь 
Одума все-таки вадЪеюя на конечный уснЪхъ 
япивцевъ, то повидимому только въ разочегВ 
ва вевысказываемые вмъ нолитичесше а ди 
пломатичеомо планы.
Его заявление о необходимости въ бюд- 
жетномъ году займа въ пятьсотъ миллш- 
новъ рублей, изъ которыхъ 150 милюновъ 
придется занять за границей, возбуждаетъ 
неудоволЕСТв1в вс*хъ лицъ, им*ющихъ де­
ла съ Яюшей.
Финансисты Сати считаютъ успех? з .йма въ 
Аагпи маловероятнымъ. Ьозмсжао-де въ займ В 
участие лишь однихъ аншискихъ евреев?, при 
услоьтн, если ивъ будетъ сд'Ьланъ американскими 
евреямв.* „Нов. Вр.
Увеличеше японскаго флота. Ньюш ркстй 
корреспондентъ „Вет1. Та^.* телеграфиру- 
етъ, что,
по полученныхъ яповской колошей въ С.- 
Францнсво сведбнтаиъ, японешй фютъ въ ско- 
ромъ времени увеличится 20-ю вовыми судами. 
НВвоторыя взъ ввхъ завазавы въ С.-Фран­
циско. „Иов. Дня* 
Японешя железный дороги въ Корее. Я  юн­
цы безостановочно раоотаютъ иадъ пост­
ройкой ж ел*зныхъ дорогъ .въ  тылу своихъ 
д*йствую щ ихъ арм1й.
Какъ сообщаетъ тоийсйй корреспондентъ 
газеты „Тлнея*,—на строящейся Саулъ-Фу- 
ванской железной дорог* осталось уложить 
рельсовъ только на нротяжен1и 75 верстъ.
Постройка рельсоваго пути отъ Сеула въ се­
веру ва Шлхедзы въ р. Ялу постепенно подви­
гается внередъ. Одновременно съ эгимъ япов­
цы укладывают* переносную железную дорогу 
системы Дековиля отъ Тюревчена до фыя- 
Хуань-Чена.
Весной предполагается продолжить вту 
лишю до Лаояна. „Русь*.
Тактика генерала Куропаткина.
«Прошло больже месяца съ техъ пор*, как* 
наша арм1я оставила Ляоянъ. За это врема нашъ 
противникъ успълъ лишь занать оставлеявый го-
1>одъ, перевести войска аршй генераловъ Ову и 
Нодзу на правый берегъ р. Тайцш-хэ я распо­
ложиться примерно въ раше, ограниченном* съ 
запада н востова р. Хуаь-хэ и дорогою изь 
Бэнь-си-ху въ Фушун-чэа*. Нри этомъ располо­
женный въ упомянутом* пространстве главные 
силы маршала Ойяам прикрывались на севере 
передовыми отрядами, занижавшими иряиерно лк- 
шю севернее селен1й Чжаетань—ст. Яатай— 
Бвяь-ю-нуза—перевалъ Вав фу-лвяъ, оволо 70 
верстъ протяжешен*, а ва флангах*—вдоль ле­
ваго берега р. Лао-хэ и южнее Далинсваго пе­
ревала— отдельными отрадами, силою важдый, 
невидимому, оволо дивизш. За то же время ак­
тивная деятельность намего противника, возобно­
вившаяся лишь съ 7-го сентября, выразилась 
тольво въ бывшей въ эготь день неудачной по- 
цытке занять съ бон ДалянскШ перевал* и въ 
ряде понытовъ съ 9-го сентября перехода пере­
довыми отрядами въ наступлеше, останавливав­
шихся въ самомъ начале передовыми частями на­
шей конницы.
изложенный характеръ активной деятельности 
японцевъ после боевъ подъ Ляояномъ, не отве­
чая ни стратегическому положешю вашего про­
тивника, ляшь усложнившемуся съ отходом* на­
шей сохранившей всю силу своего сопротивлешя, 
армш въ Мукдену, на нроявлеааой японцами въ 
унимааутых* бояхъ небывалой эверйл н .с ту пле­
тя, повелъ въ естественному стрем лев!» навта 
действительный причины подобная, ьр>гявореч1- 
щаго основнымъ требовашямъ военяаго искус­
ства, явлешя. Вь ряду эгихъ причин* по сло­
вамъ «Русск. Инвалида», заграничная печать 
главшмь образомъ ставила: саерва огромность 
аотерь, нонесенныхъ японцам вь бояхь подъ 
Лаояномъ, м расхода боевыхъ приаасовъ, т.ебо 
вавшахъ продолжительное врема для пополне<>1я; 
затВмъ, вогда сталъ приходить достаточный ддя 
этихъ поаолненШ ержъ, усилились предполож)- 
в1я о перемещон1И главяыхъ силъ армш марша­
ла Ойямы къ востоку отъ Лаояна ддя ведев1я 
дальн’Вйшихь реаителььыгь операщй гораою 
местностью въ обходъ слева нашихъ позищй на 
р. Хунь хэ и у Телина; накоиецъ, въ последнее 
время, вогда, казалось бл, мсгекъ и соогввт- 
сгвующ1й этимь нередвижешяиъ сровъ, стали 
распространяться предположения о решев^ я япон- 
сваго главааго штаба окончить кахиан1ю этого 
года переход>мъ въ обороне занятаго простран­
ства Маньчжурии, а дг«<ер«даеяыя рядоиъ сви- 
детельствъ, не превращающихся и до сего вре­
мени, о Оолыцахъ заботах?, прлзводямыхъ янон- 
цшн по усилеЛю занагыхъ позящй вакъ про­
тввъ фронта нашей арк1я, такъ и въ окрестао 
стяхь Портъ-Артура». Слухи эти, одвако, ве 
имели достаточная* основана, такъ какъ рядъ 
последнихъ вгвеспй указываетъ ва упорное на­
ступление японской ариш и отступлеше отдель­
ных* часIей русской армш. Очевидно, какъ на- 
стуалейте входило вь плавы маршала Ойямы, 
тавъ н отступлеше русскихъ было выгваяо 
тактикой геяерала Куропаткина. Что подоб­
ное объя;нен1е имеет* за собою известную 
вероятность, на это указывает* первая коррес 
п шдеаща полковника Гедке о ляоянсвих* двя1 ’>, 
нриведеанаи «Нов. Дтя» изъ «Вег1т. Таг »- 
Корреспонденщя, как* все, что прянадле 
жит* перу эюго безусювно даровитаго и без- 
пристрастнаго корреспондента, очевь интересная.
С* содержав1ем* ея мы позволим* себе позвако-
мить читателя.
«Ду«ал*-ли Куропатка нъ принять генеральное 
сражеше у Ляояна? Эго остаьется навсегда за­
гадкой. Известно только, что передъ сражешемъ 
генералъ Куропаткинъ ми г) раз* советовался 
с* приближенными генералам, принимать гене­
ральный б< й, иди нет*. «Несомненно только,— 
говоритъ Гедке,—что положение и обстоятель­
ства были ва сторове русскихъ. «Вач*ть съ то­
го, что численный перевесъ былъ ск рее ва сто­
роне русских*. Правда, храбрые ряды русскихъ 
батальоновъ сильво поредели и въ среднемъ 
имели ие больше 650 чел. Но вопросъ, и силь­
ный, не хуже-ли блло у противника, которому 
его бешевый иатискъ впередъ несомненно доро­
го стоилъР Вс-вторыи, место, занятое русскими, 
было, вакъ всегда, выбрано великолепно и о тень 
сильпо увреплено. Пезища руссвихъ представля­
ла вакъ-бы естественную крепость, открытую 
тольво въ некоторыхъ местах*. При протяжен1и 
около 14-ти верстъ нало считать ея гарнизонъ 
въ 60 тыс. чел. при 300 оруд1яхъ, среди вото­
рыхъ былн тяжелыя, совершенно достаточным*. 
Д]я Гедве является тольво непонятным*, поче­
му не все, вмевш1яся въ наличности тяжелыя 
оруд1я, были поставлены на позищи. Ждать 
фронтальных* атавъ трудно было, при силе по­
зищй это было-бы почти безушемъ. Очень опаса­
лись обхода праваго фланга и выстреловъ со 
стороны витайской территорш, благодаря высо- 
вому и безпредельному гаоляну, возможному, но 
здесь были вовведевы лвнш увреалешй значи­
тельной силы и почти долговременнаго харанте- 
ра. Форты и закрытия глубов1я траншеи были 
сделаны изъ твердой глвны и соедвнены между 
собою; артиллерхя была неуязвима. Въ общемъ 
обходъ японцами праваго врыла былъ мало ве­
роятен*, за-то скорее всего можао было ожи­
дать удара съ леваго фланга. Попытва обхода 
этого ф1анга съ целью отрезать русскихъ отъ 
железной дороги и Мукдена, была, конечно, 
очень соблазнительна. Дла прогиводей;тв1а этой 
попытке со стороны Куроки былъ выставлен* 
17-й корпусъ, и на его левомъ фланге кавале- 
мйская ренненкампфовеваа ливиля. По инеяш 
Гедве, силы недостаточныя. «Лично я,— говоритъ 
Гедке,—хотблъ-еы видеть у Тайцзыхэ еще по 
крайней мере одну дивазш 4-го корпуса, ила 
даже весь четвертый корпусъ, а сзади его ле­
ваго крыла—весь 5-й снбярскШ корпусъ и все 
имевпйяся въ наличности части 1-го корпуса. 
Конечно, ослаблялась-бы лин!я въ другихъ ме­
стах* и уменьшенъ былъ-бы до мина«уиа обцШ 
резервъ, но, по мненш Гедве, следовало риск­
нуть,—слишкомъ большая осторожность делает­
ся уже недостаткомъ. Втрочемъ, Гедве туть-же 
оговарввается. Повидиюиу, генералъ Вуропат- 
кинъ, въ привцяпе не жедаль покупать победы 
большим* риском*, предяочмтаа нанести верш* 
ударъ, когда будет* въ состоявши задавить про­
тивника численностью. Можетъ быть, всего охот­
нее, замечает* Гедке, генералъ Куропаткинъ 
дадъ-бы сражеше янонцаиъ подъ стеками Харт 
бява, ибо поражеше здесь поставило-бы японсьую 
армш на край гибели и ремнло-бы одннмъ уда- 
ромъ в йау, такъ что, пожалуй, не пришлось-ба 
выгонять японцев* н изъ Корен. Вот росъ только 
въ томъ, насколько яповцы захотятъ углублять­
ся на север*. Не оставовятся-лн сна теперь у 
Ляоява? Или можетъ быть цшытыогся занять 
важный для них* въ политическомъ отношенха 
Мукденъ и въ обезнечеше последняго н Телинг?»
На этомъ вопросе пока заканчиваема первая 
корресиондевщя Гедке. (Нов. Дая).
Хроника Сибири*
Учительская семинария въ Приморской обл. 
Вопросъ объ открытш въ Прнм <рской об­
ласти мужской учительской семинарш былъ 
возбужтенъ еще бывшимъ нриамурскимъ 
генералъ-губернаторомъ генераломъ- о гъ- 
инфантертя Гр.дековымъ. Въ настоящее 
врема министерство народнаго просвещен!я, 
соглашаясь въ принципе на открьте столь 
нужнаго для нашей окраины учебнаго за­
ведешя, обратилось къ приамурскоиу гене- 
ралъ-губернатору съ предложешемъ пред­
ставить свои соображетя по вопросу, муж­
ская или женская семинартя более необхо­
дима для Приамурской области.
Для вырешен!я этого вопроса и. д. при- 
амурскаго генералъ-губернатора генераломъ- 
отъ-инфантер!и Линевичемъ, по предложе- 
нш наместника Его Императорскаго Вели­
чества на Дальнемъ Востоке, назначена въ 
НЯК0ЛЬСВ*У Ссур1ЙСКОНЪ О с^баЯ КОМИСС1Я,
подъ председательствомъ военнаго губер­
натора Приморской области.
Для участия въ этой кочнсс-1н командвро- 
ванъ окружный инспекторъ у шлищъ при- 
амурскаго края д. с. с. Маргаритовъ.
Профассюнальное образован^. По ходатай­
ству начальника иркутскаго почтово телег- 
рафнаго округа г. Пономарева разр*шено 
открыть: въ г. Красноярск*—-почт )во-те- 
леграфную школу, при иркутской телег­
рафной конторе курсы ангдтйскаго языка, 
и въ г. Олекминск*—школу для телеграф­
ныхъ надсмотрщаковъ, при ч лмъ округу 
разр*шено составить и издать необходи­
мые для возникшихъ школъ и курсовъ 
учебники. „Ирк В.*
Новый директоръ Восточнаго института нг* 
шелъ въ вылцен степени неудобнымъ остав ^  
леше въ должности цензора м*стгыхъ Вла- 
дивостокскихъ газетъ институтскаго свя­
щенника Булгакова, не находя во всей Рос­
сш аналоглчнаго првм*ра.
Курсы для рабочихъ въ Екатеринбурге И)ъ 
отчета о курсахъ для рабочихъ при Алек- 
с*евскомъ раальномь училищ* въ и тек- 
шемъ году видно, что нри открыли занят!й 
ыа курсахъ было 27 слушателей, число ко­
торыхъ возросло затемъ до 82 человекъ. 
Наибольшей контингентъ слушателей при­
надлежим къ горнорабочвмъ (16). зат*мъ 
слесарей (13) маляров? (8) резчиковъ, юве- 
лировь, столяров*, монгеровъ, кондитеровъ 
(ио 3 чел.) и друг.; по сословхяиъ слуша­
тели распределились: дворянъ и чиновни- 
ковъ—5, мещань—80, крестьяяъ и сель­
скихъ обывателей— 47. По возрасту: отъ 13 
до 18 легг— 37 чел., отъ 19 до 25—35 
отъ 26 до 37—10. Всего дано было 182? 
урока, по рисованш 46, по техническом ', 
геометрическому и проакц. черчен1ю—-70 я 
телеграфнровашю—17. Содержание корсовъ 
обошлось въ 689 вуб. 98 коп. Въ течете 
года были произведены исиыташя слу шме­
лей въ усвоении пройденнаго, причемъ изъ
15 лицъ, вкзаменовавшихся но тел г^рафл- 
ровантю, все были удостоены свидетельства; 
а изъ 14 человекъ, державшахъ экзаменъ 
ао черчешю, выдержали испыташе 13.
„Ур- ж .•
Мухи Вольфарта въ окрестностяхъ Тоболь­
ска 15 сентлбря 1904 года въ Тобольсксмь 
музе* Н. Л. Скалозубовъ сделалъ очень 
интересное еообщеше о мух* Вольфарта. О 
нахождеша мухи Вольфарта въ Тоб. губ., 
а именно въ южныхъ частях* Ишямсхкго 
уезда, Скалозубову сообщилъ еще ранъе 
врачъ А. А- Кузнецовъ въ Цетропкв^оис*^
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въ практик^ котораго случаи Шяза (т. е. 
поражетя личинками мтхъ) у человека бы­
ли не рЪдки изъ Петропав. у Акиол. обл 
а въ последнее время и изъ Ишимскаго. 
Онъ при содМствЫ хе установилъ точно 
видъ мухи и прослбдилъ весь цивлъ еа 
развит1я. Въ Тобольскомъ губ. музей имеется 
коллекция мухи Вольфарта въ несколькихъ 
стад1яхъ ея развита, пожертвованная вра­
чемъ Кузнецовымъ.
НывЪ присутстЕ]‘е этой мухи обнаружи­
вается и аа с^верЪ губерши. Такимъ об­
разомъ очевидно она им§етъ самое широкое 
аъ губерши распространен!», а потому за­
служиваем серьезней шаго внимашя.
Муха Вольфарта составлаетъ большое зло 
дла нашихъ домашнихъ животвыхъ. Ли­
чинки еа постоянно заводатса въ ранахъ 
животныхъ или сами причинлютъ раны и 
въ сильной степени разъёдаютъ эти раны. 
Личинки мухи Вольфарта, сравнительно съ 
личинками другихъ мухъ, также иногда по­
селяющихся въ ранахъ животныхъ, трудно 
уничтожаются и потому очень тягостны для 
скотоводовъ. Наблюдая за св4жей раной у 
того или другого животнаго, можно видеть 
весьма различные виды мухъ, которыя охот­
но садятся на раны и сосутъ кровь или 
гной, но ни аицъ, ни личинокъ своихъ въ 
эти раны не откладываютъ. Изъ всехъ ли­
чинокъ, полученныхъ Порчинсввмъ изъ ранъ 
отъ самыхъ разнообразныхъ агивотныхг: ро­
гатаго скота, лошадей, свиней, овецъ, со­
бакъ и домашней птицы (преимущественно 
гусей), онъ получалъ исключительно только 
муху Вольфарта. Вь иные годы двЪ трети 
дли пр меньшей мЪпЪ половина животныхъ 
въ данномъ стад^ бываютъ заражены ли 
чинками. Малейшая ранка быстро заселяет­
ся личинками мухи Вольфарта, которыя 
превращаютъ ее въ большую рану,
Личинки мухи Вольфарта живутъ еъ 
ушатъ, въ носу, въ глазахъ, въ деснахъ 
челов4ка и производатъ жесток1я страданхя 
доводящая больныхъ по временамъ почти 
до умопомешательства. Личинки мухъ, по­
сели вппнся въ ушахъ, уничтоживъ мягшя 
части слухового канала, прободаютъ бара­
банную перепонку и обусловливаютъ кроме 
сильныхъ страдашй больного, еще глухоту 
временную или постоянную. Точно также 
какъ личинки, носеливппяся въ глазахъ, 
причиняютъ чаще всего потерю зрешя.
„Сиб. Л*
( Томская хроника,
♦ Сегодня, по случаю двя тезоикеаитства На­
следника Цесаревича Алексея Николаевича, въ 
Троицвоаъ кафздральпоиъ собор* будетъ отслу­
жена торжественная литурпя и посл'Ь нея иоле- 
бевъ. Начало богослужевдя въ 9 ч. утра.
♦ Вчера, 4 октября, выехали въ Петербургъ, 
для у чаем въ разсиотрМи сметы прихода и 
расхода, а тавже штатовъ служащихъ Сибирской 
железной дороги ва будущгё 1905 годъ,—по- 
мощникъ начальнька дор ги, инженеръ В. А. 
Ш|укенбергъ, начальникъ коммерческой части до­
роги, инженеръ С. Ф. Улинсый, членъ совета 
отъ министерства финансовъ Н. И. Кулябко-Ко- 
рецмй в главный контролеръ И. М. Сыгетыншй. 
Кроне того, уехалъ 1 октября начальникъ служ­
бы сборовъ, г. Б.шдаренко, а сегодня, 5 октября, 
уезжаетъ начальникъ службы пути, инженгръ 
Э. И. Одерблоиъ. 0гсутств1в этвхъ лицъ изъ 
Томска продолжится ве иегЬе месяца.
Раненые воины. 15 го севтября прибыла въ 
Тоискъ новая и ария раненыхъ воиновъ въ числе 
28 человекъ. Третьяго дня доставлева быда еще 
парпя раненыхъ въ числе 21 человека.
Прибывши раненые помещены въ госпитале, 
устриеаиомъ въ новомъ студенческомъ общежапи.
Цш
Еорреопондендш.
Красноярское вольное пож. Общество.
Недавно вышелъ отчетъ красноярсваго воль- 
наго пожарнаго общества за прошлый, 1903-й 
годъ.
Смело можно сказать, что если нашъ городъ 
въ последнее вреия сделалъ серьезные успехи 
въ области противопожаряыхъ аредархятШ—то 
втимъ онъ въ значительной степени обязанъ де­
ятельности вольваго пожарваго общезтва.




варя 1904 года въ составе общества было: по- 
четныхъ членовъ 12, действвтельвыхъ 226 чел. 
а охотниковъ др/жаны 263 чел. Деятельность 
общества выразилась въ двухъ общихъ собрав! 
яхъ я двенадцати заседашяхъ правлев1я. На за- 
седав]'яхъ было разрешено 75 
просовъ, виеющихъ огножеме къ целямъ и дея­
тельности Общества. 05щ[я собран1я Общества 
обсуждали несколько вопросовъ, имеющихъ ог 
ромный интерзсъ для города. Общество явилось 
инвщаторомъ устройства въ городе, Хъзвйствен- 
выиъ снособомъ, нротивопожарааго водопровода, 
вопросъ о которомъ разрешенъ городскимъ уп- 
равлев1емъ въ утвердительноиъ смысле. Устрой- 
ствомъ склада нровельнаго железа для продажи 
его ьо возможно двхевыиъ цеаамъ и учрежде- 
шемъ общества взавинаго отраховав1я,- нашъ 
городъ, въ звачительной степени, обязанъ воль- 
ному пожарному обществу.
Въ дружине состояло въ отчетномъ году охот- 
нжковъ: въ действующемъ отряде 111 чел., въ 
охранномъ—72 ч.; машииномъ—65 чел.; въ от­
ряде вэдоснабженгя—35 чел.. Общихъ собранхВ 
дружины въ 1903 году было три; частныхъ со- 
вещашй дружвннвковъ 6; драктическихъ заня- 
тЮ столько же.
Пожаровъ, въ которыхъ дружина принимала 
активное учаспе (а она, кокечао, прмвииаегъ 
участ1е во всехъ) было въ отчетномъ году 31 
(наружныхъ 25 и ввутреввыхъ 6). Причины оо- 
жаровъ: поджигъ въ 8 случаяхъ (т. е. почти 
четверть общаго числа!) неосторожность—10,— 
плохое состояд1е трубъ 7 случаевъ. Убытковъ 
пожарами причинено на сумму 5370 руб.; сюда 
не входятъ убытки оть пожаровъ въ рашае 
железно дорожшгь построекъ. Вь тужеящ цожа- 
ровъ участвовало 577 чел. охотяиковъ.
Составъ обоза следукщШ: 5 лошадей, 4 по- 
»арныхъ служители, машивистъ нри паровой ма­
шине, сь кодачествомъ выквдныхъ 
230 сажеаъ, для перевозки которыхъ 
теяа двухколесвая лебедка, прицепляемая въ па­
ровав машиае. Олальмыми противопожарным 
инструментами обозъ оборудованъ вполнв удовле­
творительно. При дер о общества имеется гимва- 
стичесщй городовъ. Въ зимнее время устраивал 
ся катоьъ. При обществе имеется люйвтедьсюй 
хоръ, который и учасгвуетъ въ кондерталь и 
вародныхъ чтешьхъ.
Весьма полезное учреждение при Обществе зто 
—складъ для торговли вроввльнымъ жвлезаиъ, 
Складъ отпусвалъ кровельное железо по ценаиъ 
даже рыночныхъ, довольствуясь доходомъ по 
коп. на пудъ. Складъ получалъ заказы не толь­
ко отъ жителей города, но и отъ жигелой уЬзд- 
ныхъ городовъ Енисейска, Минусинска и Кааска 
Вь ввду этого, правлеше осщесгва вошло въ со- 
глашеню съ заводами о поливке большаго ко­
личества железа и возбудило ходатайство объ 
увеличен» оборотнаго капитала изъ средствъ 
вемсваго губераскаго страховаго капитала, 
которлго уже общество получало 3000 р.
Дажвостныя лада дружины и о ю т р и в и , по­
сетивши въ отчетномъ году не менее трехъ по­
жаровъ, подлежатъ обязательному страховавш 
въ Голубомъ Кресте—жевщинамъ разрешено 
вступать въ члены общества и дружины.
Олается сказать еще несколько словъ о иа 
тврьялъаой стороне дела. Иуиюдъ общества въ 
отчетномъ году выразллся цыфрой 4993 р. 
в. и составлялся язь следующихъ слагаеиыхъ 
(759 р. члеяскихъ взаосовъ 2167 р. субсидий и 
пожертвован!®; 1244 р. отъ спектаклей в гуля- 
В1й, устроенныхъ въ пользу общества; 828 
другихъ поступлеа1й). Расходъ достигъ до 5125 
рублей.
Къ 1-му явваря 1904 года красноярское воль­
нее пожарное общество ввело кассою—2869 р< 
66 в.; ведвижимаго имущества ва сумму 5337 р. 
57 к.;—движимаго н матерь.ловъ 645 р. 88 в.
Изъ отчета можно сделать выводъ о томъ, 
чго прв энергичной работе и со сиропными сред 
ствами можно добиться серьезнндъ 
для общественнаго дела.
Часть раненыхъ, досгавлевныхъ въ Томскъ 
и находившихся иа излечевш тавже въ 
госпитале, уже выпвеавы изъ последняго.
Въ Маржнской женской гимназш. Согласно 
распоряженш министерства народнаго просвеще- 
нш, въ 8-мъ классе гимназии должаы быть вве­
дены полугодичный репетиции. Каждая ученица 
избвраетъ одвнъ изъ предметовъ, по которому 
она желаетъ получить звав1е домашней наставаи- 
пы или учительницы, и изучаетъ эготъ предметъ 
въ объем®, установленноиъ дла мужевихъ гиина- 
31й, Изъ 7-го класса вь 8-й принимаются толь­
ко ученицы, имеющая повышенный отметки. Кро­
ме того, въ 8-мъ классе задаются письненнця 
доманшя работы по поводу рекомевдуемыхъ ддя 
чтешя книгъ но русской и везобщеей литературе, 
но всеобщей и русской исторш, по исторш педа- 
гигоки я т. д.; самое чгев1е систематвзнруегся.
О Прсфассору местнаго университета по ка- 
еедре международнаго права В. А. Уланицкому 
25 сентября советомъ академ1в наукъ присуждена 
за представленную имъ работу медаль графа Ува­
рова, присуждаемая за лучвня сочинения, пред­
ставленный на коикурсъ соискания награды графа 
Уварова.
Къ осмотру города въ пожарномъ отноше­
ны. Въ минувшее восаренье, въ 1 часъ дая, въ 
Городской управе состоялось собранге взбраиныхъ 
дулою лиць для производства осмотра, согласно 
предлож.вш г. начальника губерши, обыватель- 
скихъ домовъ въ Томске съ целью 0предедев1я 
опасности ихъ въ пожарномъ отношеаш. Для 
этой цели решено разделить горздъ на 4 участ­
ка,—два по правую сторону р. У шайки и два— 
по левую; рашны участков*: ао правую сторону 
р. Ушайки оданъ заклинаеть въ себе Пески а 
Заозерье и другой—Воскресенсктю году, Болото, 
Ямы и все взвозы; по левую сторону р. Ушайки 
городъ разделяется иа два участка—Заисгочный 
и Слободской—улицами Уржатской, Монастырской 
и Черепичной, причеиъ правая сторона эгихъ 
улвцъ считается принадлежащей къ Зансточному 
участку и левая—къ Слободскому. Соответствен­
но числу участковъ организовано 4 комвелв для 
осмотра дворовъ, каждая въ составе члена го­
родской управы и двухъ гласаыхъ. Составъ ко- 
миссш следующей: для осмотра участка Песковъ 
и Заозерья—членъ управы И. П. Свинцовъ, 
гласные М. Н. Загибаловъ и В. В. Сантровичь; 
ддя участка Воскресенской горы—члеаъ управы 
Г. И. Медведчиковъ и гласные Д. А- Зверевъ и
4  Отделъ претевий службы сборовъ сиб. жел. 
дороги изъ занвмаеиаго имъ помещения (въ доме 
Агееевъ, уголъ Почтамтской ул. и Ямского пер.) 
переводится въ новое помещев1в—въ доиъ н-цы 
Королевой (где помещается главная бухгалтер]я 
Дороги).
Къ ценамъ на сахаръ. За последше дни круп­
ные мествые торговцы сахаромъ снова получили 
парию сахара.—Такъ въ магазине И. Г. Тихо­
нова получено третьяго дня два вагона сахара.
Теперь можао надеяться, что сахарный кри­
зисъ у насъ миновалъ и доставка его въ Томскъ 
будетъ производиться регулярно по старому.
Пожары. 3 октября, въ 8—9 часовъ утра, 
вс ыхнулъ пожаръ въ доме инженера путей со- 
общшя Шеренчишъ, на углу Неточной улицы и 
Татарскаго переулка. Пожаръ начался въ верх- 
немъ—третьемъ—этаже дома, где помещалась 
пенаонивя касса сибирской железной дороги и 
редакция «Вестника сиб. ж. д.». Пожаромъ уни­
чтожена крыша и весь верхвй этажъ; значи­
тельно пострадалъ тавже архивъ кассы. Причина 
пожара, какъ оказывается, железный печи. Домъ 
Шеренчиша еще не совсемъ отстроенъ, не было 
печей, и помещение кассы отапливалось желез­
ными печами.— Убытокъ отъ пожара еще не вы- 
ясвенъ; горевшШ дТИъ застраховань въ страхо- 
вомъ обществе «Саламандра» въ 25000 рублей. 
—На пожаре дружно работали горэдшя пожар­
ный команды—былъ сборъ всехъ частей—и ко­
манда добровольнаго пожарнаго общества.
— Не успели совсемъ потушить этого пожа­
ра, какъ звуки набата известили о другомъ по­
жаре, въ районе 1 участка. Оказалось, чго за­
горелась стена завозни во дворе дома Сырцова, 
по Даниловскому переулку, № 10. Часть пожар­
ныхъ поехала на пожаръ, во его успели уже 
прекратить домашними средствами.
— Вечеромъ въ тотъ-же день произошелъ 
большой пожаръ въ доме отставного капитана 
Гарасима Цаиа, на углу Начаевской улица и 
Ванваго переулка. Огъ неизвестной причины за­
горелись надворный постройки, и огнемъ унвчто 
жены конюшня, амбаръ, коровьи стойки и под- 
навесъ. Убытокъ отъ пожара заявленъ ва 5000 
рублей. Сгоревш1я постройки были застрахованы 
въ Петербургскомъ страховомъ обществе въ 
2200 рублей.—При тушеши пожара чувствовался 
большой недостатокъ въ воде, и устранешю его 
иного поиогъ г. Гададовъ, предоставивши въ 
распоряжеше пожарныхъ свою водокачку.
Псжары у Шэренчиша и Дама ве приняли-бы 
такихъ разнеровъ, наш они приняли, если-бы 
не грязь на улицахъ, по которымъ ездить до­
вольно трудно, и пожарнымъ командаиъ приходи­
лось ехать «ощупью», чтобы не попасть въ глу-| 
бов!я выбоины и не поломать экипажей.
Еще объ извозчикахъ. 30 сентября, въ 1 ч. 
дня, товарвщъ прокурора по г. Томску, подо-
КУРСЪ ШРОЦЕНТНЫХЬ БУМАГЪ. 
4 октября 1904 *.
М. М. Самохваловъ; для осмотра Слсбодскаго 
участка—членъ уаравы П. И. Иааеовъ, гласные 
И. И. Житковъ и И. П. Федоровъ; для осмотра 
Зоисгочнаго участка—членъ управы А. С. 
новь и гласаые А. П. Усачевъ и Г. И. Лавенъ, 




ф Въ состоявшемся вз> субблу, 
заседанш медицинской секц1и томскаго 
естество-исоыгателей и врачей демонстрировался 
редк1й случай цоранешя въ настоящую войну 
Равный рядовой—овъ находится на издечеьй 
вь лазарете, чсо во 2-мъ доме общежития сту 
дентовъ университета—былъ раненъ вь одной 
ивъ сшчекъ съ японцами, прячешь пуля удари­
ла въ шею, надъ грудиной, уклонилась вправо 
поранила иаходяпцеся здесь сосуды и произвел» 
расширевш вхъ.
Спектакль, устроенный 3-го 
щелаенномь собранш въ пользу семействъ зааас- 
ныхъ ннжнихь чиновь и ополчеацевъ, призван 
аыхъ на действительную военную службу, про 
елъ въ общем ь довольно ожввлеано, но къ со-
октабря въ об-
Цоку а Ирод.
*'/о го«уд*р*твбнная рента , , •1*/« 92 Ч*
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Городская управа обращается къ том­
скимъ домовладЪльцамъ
съ следующииъ приглашетемг:
Томской горорской управе щйятно отметить, 
что, за ничтожными иекдючешяив, между том­
скими домовладельцам и солдатами томскаго 
полка, бывшими на постое у нихъ зимой, суще­
ствовали лучпня отношешя, такъ что и теперь 
мнопе домовладельцы получаютъ отъ своихъ 
квартирантовъ-солдатъ письма, въ которыхъ ови 
делятся своими радостями и печалями.—Город* 
ская управа усердно проситъ гг. доиовладедь- 
цевъ отнестись такъ жэ радушно, какъ къ том­
скому полку, м къ приходя щинъ въ настоящее 
время въ городъ Томскъ солдатамъ. Если нуж­
дались въ ласке и радушш в такъ ихъ ценятъ 
Сибиряки, составлявппе Томский полкъ, то темъ 
более нуждаются и будуть ценить гостепршк- 
ство и добрый приветь теперепше наши времен­
ные гости, уроженцы далегсихъ отъ насъ губер- 
П1й Европейской Роса я.—Ведь наше временное 
стеснеше и некоторые расходы ничто въ срав­
нении съ лишешями и потерями подввжниковъ, 
бьющихся грудь о грудь съ врагомъ.
Городской голова Ал. Макушинъ.





О чемъ говорятъ и пишутъ.
Повеяло весной... Таково общее впечат­
леше; это говорятъ въ обществе; это отме* 
чаетъ печать. И такое оживляющее впечат- 
лев1в произвели немног1я слова, сказанныя 
кн \ Святополкъ-Мнрскнмъ при вступлен1И въ 
должность министра внутреннихъ делъ.
Эти слова, пишутъ „Рус. И зд .",— не широко- 
В'Ьщательны, въ  нихъ н-Ьтг опреа-Ьлвнныхъ об-Ь- 
щан1й, н'бтъ даже намековъ, к .торыа давали бы 
право ожидать т'бхъ или другихъ м-Ьропр^ятШ,— 
и т’Ьмъ не мен'Ье ихъ было досх&точно, чтобы 
вызвать въ обществ^ подъемъ духа. Причина это- 
го въ томъ, что изъ устъ новаго министра внут' 
реннихъ Д'Ьлъ общество услыхало то, чего давно 
не приходилось ему слышать отъ высшихъ пред­
ставителей власти и чего давно и страстно оно 
ожидало,— выражеше довертя къ нему и его 
представителямъ.
НастоящШ моментъ,—пишетъ далее га­
зета,—во многомъ напоминаетъ другой, пе­
режитый нашимъ отечествомъ сравнительно 
недавно,—моментъ, когда, какъ и теперь, 
почувствовалось веяше „весны*, когда подъ 
вл1яшемъ выраженнаго со стороны власти 
довер1я общество исполнилось надеждъ и 
уповашй,—словомъ, то время, которое было 
навваво „этогою новыхъ вйятй*.
К ъ  несчастш этотъ моментъ, ознаменовавипйся 
сближетемъ власти съ народомъ, былъ мимоле- 
тень; однако русское общество усп'Ьло восполь­
зоваться имъ, чгобы обратить внимаше власти на 
насущный нужды, издавна жравгшя удовлетворе­
ния, на существенные недостатки нашего обще- 
ствениаго и административнаго строя. Общест- 
венныя собратя и печать деятельно трудились 
надъ разработкой важнЪйшихъ вопросовъ. касав­
шихся преимуществевно интересовъ массы насе- 
лешя, и въ результат!) этого напряженнаго труда 
получилась ц4лая программа экономическихъ м-6- 
ропр1ят!й, которая зат’бмъ постепенно и приводи­
лась въ исполнеше. Понижение выкупныхъ пла­
тежей, учреждение Крестьянскаго поземельнаго 
бан 1а, сдача сельскимъ обществамъ въ  аренду 
казенныхъ земель, организащя переселений,—все 
это вопросы, возбужденные и въ значительной 
степени разработанные общественными силами въ 
„эпоху новыхъ вЬяш й“ .
Много вопросовъ, поставленныхъ на очередь въ 
то памятное время, ждетъ разр-Ьшешя до сихъ 
поръ, немало новыхъ, не мен'Ье существенныхъ, 
выдвинуто жизнью. Разработка вс-Ьхъ этихъ во­
просовъ должна въ н1 стоящ1й моментъ составить 
предметъ дружной общественной работы.
ззалъ стоявшего ва бирже извозчвла № 189 и 
заявилъ, чго вавимаетъ его для езды по часамъ. 
Извозчикъ заявилъ, что везти не можэтъ, такъ 
кавъ черезъ часъ онъ долженъ везти раньше 
иодрядившаго его пассажира на Томж1й вошлъ. 
Доставленный въ участокъ, онъ также заявилъ 
объ этомъ. Приставь Поляковъ отправвлъ его 
сь городовымъ, привести этого пассажира иъ 
участокъ, чгобы подтвердить заявдеа1е извозчива. 
Чрезъ несколько времени извозчикъ возвратился 
и привезъ запаснаго рядового Баговдинова, кото­
рый заявилъ, чго овъ ьъ 2 часа едетъ на из- 
№ 189 на вокзалъ, а оттуда на Даль­
шй Воетокъ. Приставь сказалъ имъ, что ихь на 
вокзалъ будетъ сопровождать городовой, чтобы 
проверить справедливость слоиъ. Тогда Баговди- 
иовъ заявилъ, что овъ никуда ве едетъ и далъ 
показаше по подговору извозчика.
— Того-же чи^ ла прожиеающШ временно въ 
Европейской гостианице г. Щаарцъ начялъ из­
возчика № 115 для езды по часамъ съ платою 
по 50 коп. въ чать. Проездивъ съ седокоиъ 
2 часа, извозчвкъ заявилъ, что больше ездить 
не желаетъ; никакихъ причинъ для этого не 
представилъ. Когда, подъехавъ къ 3 участку, 
г. Шзарцъ попплъ жаловаться на извозчвка, по­
следней у^ хадъ, не получивъ и следуемаго ему 
за 2 часа езды рубля.
— Извозчикъ № 316 за отказъ везти пасса­
жира былъ ляшеиъ, по раепоряжешю г. полищй- 
мейстера, права езды на одну неде/ю. Не до- 
жшшись окоачашя эгого срока, оаъ выпустилъ 
своего работника на биржу, и за зто, вакъ опъ 
самъ, такъ и работиикъ, лишены права езды 
навсегда.
♦  29 сентября, въ 4 часа дня, на станцш Крас- 
ноярскг, противъ эдашя дежурныхъ осмотрщиковъ 
ао1*здовъ найденъ лежавший на рельсахъ труаъ не- 
изв'Ьстнаго мужчины съ перерезанной колесами ма- 
неврироваашаго состава шеей. Какимъ образомъ несча­
стный по палъ подъ составъ, ра8сл,Ьдовашемъ ве уста* 
новлено.
пи по ну- Нраша крушни. 30 сентября, въ 8 часовъ вечера ноч-
жал*Н1Л п»блнки было пи мяпго я гйппъ“ ппл»-1аой караульный при университет* Федоръ Педасовъ жалъшэ П)0ЛИКИ оыло ве маого И соорь полу /доставилъ въ канцелярло 5 участка кружку съ деньга-
на двухъ концахъ шнурка учился, сравнительно, иеведикъ, что должно объ­
яснить невозм^ жнымъ сосшшемъ, вследств1е осен- 
няго ненастья, городскихъ улицъ,—отсутств.енъ 
въ ночное вреня ва улицахъ изиозчиновъ и так­
же те»ъ обстоятелы:твомъ, чго въ последнее 
время почти ежедвевно устраивались вечера, саек- 
1акли и т. п. О малой успешности спектакля въ 
ма1ер1ал1.номъ отношенш нельзя ве пожалеть, 
потому что дамскому комитету приходится по­
заботиться объ удовлетворен» нуждъ массы 
лвцъ, входящихъ въ составъ семейсгвъ запас­
а т ь  нижнихъ чиновъ и ополчеацевъ, призван- 
ныхъ ва войну.
♦ Кивцергъ и танцевальный вечеръ 2-го ок­
тября въ оОшественнимъ собрав1а въ пользу «общ. 
расар. просе, ср. евр. въ Росин» сделалъ почти 
аолный сборъ. Исполнен1е номеровъ этого 
реснаго концерта было прекрасное. Ва 
царило большое оживление.—Валовая 





в1ю очевь неэольшдя кучка крайне невоспитан­
ной публики мешала концерту своими шумными 
разговорами и прогулками по фойе собранш во 
вреия концерта. Какой зто безнадежный про- 
виьцшизмъ!
*  Латературао-вокальво музыкальный вечеръ 
о-ва взаимнаго вспомоществовала учащзмъ и 
учившимъ, назначенный на 5 октя^я въ обще- 
сгвенноиъ собрашм отлагается до 14-го вояб- 
ря с. г. чаП
У трезвенниновъ Въ воскресенье, 3 октября, 
вь помъщевш Никольской шкоды состоялось об­
щее собраше членовъ общества трезвости подъ 
председательствомъ протоиерея Симеона Сосувова 
и при учасш около 20 членовъ изъ общаго чи­
сла членовъ— 150.
Ыа собрав1и были произведены выборы членовъ 
комитета общества (В. 6. Мартемьяновъ, Д1аконъ 
С. Ё. МагвЪевъ, И. П. КирЮковъ, 0. В. Хандо- 
ракъ, И. М. Пляковъ, Ы. Е. Белявсшй и Н. С. 
Оосуновъ), кандидатовъ къ нимъ (И. Ф. Мдаеа- 
ко, К. В. Комяковъ, 0. Т. ОухорскШ), членовъ 
‘ ‘ ‘ В. Я.
достав и лъ въ кавцелярцо 
ми, запертую на вамокъ; 
кружки видны сл'Ьды сургучной печати, никакой над­
писи на кружкФ не было, но, очевидно, она похищена 
изъ какого-нибудь учреждения Педасовъ заявилъ, что 
отобралъ кружку въ университетской оград'Ь у какого 
то неизв-Ьстнаго человека, который скрылся.
ф  30 сентября днемъ, около ограды исправительна- 
го арестантскаго отд'Ьлен'ш караульный надзиратель за* 
держалъ бывшаго арестанта каинскаго мещанина изъ 
ссыльныхъ Антона Б-йлинскаго, который пытался чтото 
передать арестантамъ. 26 сентября Б^линскШ вм'ЬсгЬ 
съ товарищемъ своимъ крестьяниномъ изъ ссыльныхъ 
Федоромъ Семид'Ьвкинымъ былъ задержааъ на толкучк'Ь 
и препровожденъ вь уездное полицейское управлеше. 
какъ не им’Ьюшдй права жить въ Томск'Ь и томскомъ у'Ьзд'Ь, 
для отправлен1Я на м^сто приписки въ каинскШ у'Ьздъ. | 
— Теперь Б1!линскШ также переданъ уездной полиции. 1
Кража СО ЕЗЛОМОМЪ 2 октября приказчикъ томской 
купчихи Фуксманъ на пивоваренномъ эавод'Ь каширскШ 
М'Ьщанинъ Викторъ Сумароковъ заявилъ въ 4 участокъ, 
что въ ночь на 2 октября неизвестные злоумышленники, 
выломавъ сгЬну у конюшни на завоД'Ь, похитили двухъ 
лошадей, стоющихъ 70 рублей.
—  Въ  ночь на 8 октября изъ квартиры дворянина 
Петра Ольшинскаго, проживающаго по улиц Ь^ Москов* 
ск1й трактъ, въ д Гадалова, неизвестные злоумышлен­
ники похитили равныхъ вещей на сумму около 200 
рублей. Для совершешя кражи воры взломали замокъ 
у вход аыхъ дверей.
Покушен1е ка нряну со взломомъ Въ  ночь на В ок­
тября неизвестные злоумышленники покушались на 
кражу изъ дома томскаго купца Михаила Сааожникова, 
на углу Монастырской улицы и Благовещенскаго пе­
реулка, № 2. Они начали ломать, какъ видно, стаме 
ской дверь параднаго крыльца, но имъ, очевидно, кто 
то помешалъ и они скрылись.
Задержанный похититель. 3 октября городовой 2 уча­
стка Афанасьевъ задержалъ и доставилъ въ участокъ 
крестьянина ивъ ссыльныхъ Пантелея Мал - ова съ 
новыми полуглубокими резиновыаи галошама, въ кото- 
рыхъ были буквы ,А “ . Очевидно, галоши эти гд-Ь ни­
будь похищены Мал—овыиъ, такъ как-ь способа нрш- 
бр-ктешя ихъ онъ объяснить не могъ.
2 октября въ устьи р. Ушайки,
результатовъ 
А. К.
ревизюнной комиссш (С. И. Олровшй,
Утенковъ и Г. Я. Цомазанъ).
Кроме того, на собранш постановлено было 
устроить 22 октября въ годичный праздникъ об­
щества крестный ходъ изъ Никольской церкви къ 
Иверсксй часовне, а затЬмъ къ арххерейской до­
мовой церкви. Ьа праздникъ ассигновано собра- 
н1ймъ 15 рублей.
Собраи1е продолжалось более трехъ часовъ 
хотя ва раземотреше предложенныхъ вопросовъ 
било поеввщевл не более получаса: остальвое 
вреня занято было «круинымъ»—если не ска-1 
вать блЬе—разговоромь о, председателя съчле-1 
вомъ комитета Ы. Ё. Белявскимъ. 1
Найденный тр>п^
около коннаго базара аршинахь *ъ 2 отъ берега, найденъ
трупъ неиэвестнаго мужчины, 
отъ роду, безъ признаковъ
приблизительно л 'тъ  45 
насильственной смерти,
(Моношъ съ французскаго).
Кавъ вамъ живется? весело?! Правда это? Что 
же васъ радуетъ? Каш  вообще могутъ быть у 
васъ удовольств1я?
Обеды... Я не люблю обедовъ. Для этого надо 
ходить въ ресторавъ. Запахъ! Садишься за столъ. 
Иодаютъ мясо, зелень. Всегда одно и тоже!
Со всехъ сторонъ слышишь, кавъ работаютъ 
челюсти; все широко раскрываютъ рты. Даже 
сердце какъ будто видво. Отвратительно!
Беру газету... чтобы закрыться отъ взглядовъ. 
Но газеты... я не люблю газетъ! Всегда одно и 
тоже! Хроника, глупости: господиаъ такой-то 
только что умеръ, госпожа такая-то при сиерти...
Каюе мне дело?!
Кладу газету въ карманъ и свова вижу лю­
дей съ набитыми ртами. Нэ я уже ' насмотрелся 
аа нихъ достаточно. Расплачиваюсь и ухожу въ 
кафе. Опять запахъ! Все курятъ. Курить еще 
ничего, но набивать табакъ въ носъ—это ужъ 
отвратительно! А матросы; говорятъ, даже за 
губу кладутъ. Фу-у! Вы, иожетъ быть, считаете 
это за шакъ?
Не вижу никакого удовольствие!
Оставляя вафэ, собираюсь пройтись но бульва­
ру, хотя я не люблю булыаровъ. Я ничего не 
говорю—въ первый разъ это красиво! а если 
пр1ехать изъ Африки—то оно даже поразительно, 
а далее ужъ все одно и то же! Везде мужчины: 
нвзенькаго роста, высов1е, толстые, худощавые, 
потомъ—женщины! Я не люблю женщинъ! Из­
дали оне сами по себе милы, конечно, и произ­
водить аффектъ; но снимите платье, шляпу 
все... ви чего не останется! Я презираю! Тянется 
связь съ вини месяцъ, два месяца, две ведели. 
А после расходятся. Ну какое же удовольствие 
Для этого надо иметь призвав1е. Вотъ къ ло- 
шадяиъ тоже!
Когда стоишь съ ними рядомъ— оне вичего, а 
чуть сядешь—разносятъ! Вы теряете стремена, 
шляпу, теряете наконецъ гомву... На встречу 
препятствие: оне вдругъ останавливаются и вы 
делаете скачокъ...
И всегда находятся люди, которые вилять, 
какъ вы падаете. Сяотрятъ насмешливо. Какое 
же удовольствге?!
Игра? Я не люблю игры. 'Вздятъ въ Монако 
играть въ рулетку съ целью выиграть сосшше. 
Н) выигрышные нумера начинаютъ выходить 
тольво тогда, когда вы вичего на ввхъ не ста­
вите. Чуть поставили—они не выходятъ.
Кавъ на ярмарке... Лови журавля въ небе.
Какое же эго развлечете?
Охота? Не люблю и охоты!
Въ три часа утра вы выходите изъ дому съ 
своей собакой. Погода прескверная, но вн не 
смотря ви на что идете впередъ. Тольво что 
вышли въ открытое поле—проливной дождь! Вы 
храбро шагаете по вспахоннону полю—дичи не 
бывало! Огъ усталости вы кладете ружье на пле­
чо, а руки въ кармавы. Вдругъ заяцъ летитъ въ 
вамъ подъ веги.
Собака за нимъ. Вы схватываете ружье, стре­
ляете и собака падаетъ мертвой. Домой возвра­
щаетесь съ воспаленгемъ легкихъ, ве убивъ ни­
кого... если не считать, конечно, собаки.
Эго ли развлечение!
Рыбная ловля? Это еще хуже! по цехынъ 
днямъ насаживать червявовъ... Благодарю по­
корно!
Въ иоследтй разъ я отправился на рыбную 
ловлю съ зваконынъ семействомъ Шампииьоновъ. 
Мзй старинный другъ Шампиньовъ про даетъ чул­
ки для страдающихъ расширешемъ венъ. Съ ран- 
няго утра иы уже были ва месте, васаживалв 
червей и, какъ дураки, упорно смотрели въ воду. 
Пойналв тольво насморкъ.
кри-
„Одес. Нов.* тавже высказывав>тся по 
поводу р4чи министра внутреннихъ д4лъ:
Во вс-Ьхъ р-Ьчахъ новаго министра внутреннихъ 
дЬлъ и бес-Ьдахъ его съ иностранными журнали­
стами выпукло выступаютъ надежды, которыя кн 
Святополкъ-Мирсмй возлагаетъ на общественный 
силы, вообше, и местное самоуправлете, главнымъ 
образомъ Предоставлетемъ м-Ьстному самоуправ- 
лешю наивозможно большихъ правъ и большей 
свободы въ ааботахъ о м-Ьстныхъ пользахъ и 
нуждахъ новый министръ предполагаетъ устра­
нить рядъ неустройствъ, обнаруженныхъ въ по 
сл-бдше годы въ нашемъ государственномъ ме 
ханизмЬ.
Насколько наши внутренняя задачи исчерпы­
ваются вытекающими изъ этого взгляда м-бро- 
пр1ят1ями, это иной вопросъ—крайне важный и 
серьезный- Но въ границахъ высказаннаго но 
вымъ министромъ взгляда, м'{фопр1я п я , прежде 
всего, должны коснуться, конечно, основнаго 
элемента м-Ьстнаго самоуправления — устройства
земскихъ собрашй, на первой линш, 













Поскольку р'Ьчь можетъ быть 
волостныхъ сходовъ, ятотъ вопросъ 
общимъ пересмотрокъ узаконений о крестьянахъ, 
съ одной стороны, и съ потребностью земства въ 
мелкой земской единиц-6, съ другой.
В ъ  иномъ положенш находится вопросъ 
улучшенш городскихъ думъ, съ ц-Ьлыо 
ихъ д-Ьйствительно серьезнымъ факторомъ попе 
чительства о м-Ъстномъ населении. К акъ  изв-Ьст 
но, одностороншй составъ городскихъ 
предполагалось изменить введешемъ 
городскихъ гласныхъ представителей 
квартиронанимателей. Для 
опытъ былъ сд-Ьланъ. И что же 
Нельзя сказать, чтобы петербургское 
индифферентно отнеслось къ посл'Ьднимъ выбо- 
рамъ гласныхъ. Наоборотъ, выборы вызвали та 
кое оживлете, они до такой степени захватили 
внимаше избирателей, чго можно быть ув-Ьрен- 
нымъ, чго система дала все, что отъ нея можно 
было ожидать. Т-Ьмъ не мен-Ье, односторонне 
составъ думы пострадалъ очень мало, а въ по- 
сл-Ьдше дни стали получаться извЬст1Я объ ухо- 
д-Ь изъ думы и тЬхъ нем ногочисленныхъ глас­
ныхъ, на которыхъ держалась единственная на­
дежда людей, сознающихъ всю опасность торго- 
во-домовладельческого характера городскихъ 
думъ.
Русская жизнь.
Трупъ отправленъ въ анатомичесмй покой.
Подьинутый младенецъ. 3 октября 
крыльцо дома Анс1ева, по Дворянской 
неизвестно к'Ьмъ подквнутъ 
которомъ оказалась запаска:
на парадное 
улиц'Ь, №  23, 
младевецъ мальчикъ, при 
не крещенъ, родился 20
сентября". Младенецъ отправленъ въ Пушниковск1й си­
ропитательный прштъ,
Стланные псстоя ьцы 3 октября содержатель посто- 
ялаго двора по Знаменской улиц'Ь, въ д. №  20, благо- 
в’Ьщенскхй м^щанинъ Иванъ Кузнецовъ доставить во 
2 участокъ двухъ лошадей и заявилъ, что на нихъ 
пргЬхали къ нему два какихъ то неизв'Ъстныхъ чело- 
вЬка. Когда онъ спросилъ у нихъ паспорта, они сказа­
ли, что сейчасъ принесутъ ихъ, ушли еа ними и боль­
ше не возвращались.
Пьяные гуляющее- 3 октября приставъ 3 участка По­
ляковъ. будучи дежурнымъ по городу, наблюдалъ за 
порядкомъ на Магистратской улиц-Ь и Набережной р. 
Ушайки и вадержалъ за пьянство 10 человекъ.
Всероссхйская городская касса. По словамъ 
газетъ, несколькими городскими обществен­
ными управлешями возбуждено въ иини- 
стерстве внутреннихъ дёлъ ходатайство о 
разрешении учредить всероодйскую город- 
родскую кассу, изъ которой различные го­
рода могли бы получить ссуду на удовлв- 
твореше неотложных» городскихъ потреб­
ностей какъ по благоустройству, такъ и 
санитарно-врачебной части.
Въ настоящее время города приб4гаютъ илв 
въ банковской; кредвту, иди къ облигацюн- 
нынъ займамъ. Въ тоиъ и другомъ случае при 
ходится плат ить проценты, при займахъ же во 
всеросыВскоб городской кассе хотя и придет­
ся уплачивать проценты, но они останутся въ 
зтой же кассе и такнмъ образомъ будутъ уве­
личивать ея оборотный средства и служить ц* 
лямъ благоустройства росеШскихъ городовъ, 
Наконецъ, кассе, какъ учреждевхю всеросюй- 
скому, гораздо легче въ случае надобной и еде 
лать ваемъ, чемъ небольшому городу съ огра 
ниченныиъ бюджетом*. Чго же касается средствъ 
для образования фэнда кассы, то для этого по­
требуется установить ежегодный отчисления въ 
размере определенпаго процента ивъ доходовъ 
всехъ губернскихъ и уездныхъ городовъ, по- 
желавшйхъ бать участниками всероссийской 
кассы. Ходатайство это будетъ разослано на 
заключев1е всехъ городскихъ общественныхъ 
управлений.
Молочно хозяйственный инатитутъ. Несмот­
ря на последовавшее ввиду войны совра 
щен'ю своего бюджета, министерство зем- 
ледел1я разработало въ главныхъ чертахъ 
проектъ молочно-хозяйственнаго института 
открытие котораго въ принцип  ^ было ре­
шено еще въ начале лета, я на-дняхъ 
приступило къ его осуществлен!»,
На-дняхъ также выяснилось, что некоторый 
земств» въ принципе согласились придти на 
помгщь при постройке и сооружении институ­
та. Въ настоящее вреия возводятся уже неко­
торый здашя; вместе съ теиъ приступлено къ 
организацш хозяйственной части .Княжедвор 
ской дачи* блнзъ ст. Шимскъ, где и будетъ 
помещаться ато первое въ Россш учебное за
сныхъ делъ. Въ силу проектируеиыхъ правил 
передача должнвкомъ своего имущества ва чу- 
Жее имя по дарственной записи пли по како­
му-либо другому акту укреплешя будетъ при- 
8ЕШ 1 недействительной, если со дня отчужде- 
шя имущества до момента банкротства ие про­
шло полностью двухъ летъ.
Съездъ золотопромышленниковъ. Въ пер­
выхъ числахъ января 1905 года при гор- 
номъ департаменте министерства земледе- 
Л1Я и государственныхъ имуществъ пред­
положено созвать съездъ золотопромышлен­
никовъ для обсуждешя нуждъ этой про­
мышленности.
Съездъ по раземотренмо претензШ. Въ Пе­
тербурге созывается особый съездъ, кото­
рый долженъ будетъ раземотреть претенз1и 
къ железнымъ дорогамъ
по переборамъ, утрате и задержке грузовъ и 
багажа и пр. и выработать соответственный 
меры, которыми ложно быю бы искоренить 
или, но возможности, сократить таия нретен- 
8ш. Съездъ этотъ наяначенъ на 27-е октября. 
Всехъ вопросовъ внесено на раземотренге это­
го съезда более 200.
Заназъ новыхъ паровозовъ и вагоновъ. Въ 
виду того, что въ текущемъ году пасса- 
жирейе вагоны Ш-го класса были опреде­
лены подъ санитарные вагоны,
министерство путей сообщешя вавазаю но­
вые вагоны* которые поступать на дороги Ев­
ропейской сети въ недалекоиъ будущемъ. Кроме 
того миннстерствоиъ заказано на четыре мил- 
Л1эна рублей паровозовъ.
Волжске КасшйскШ каналъ. Министерство 
путей сообщешя разрабатываетъ проектъ 
сооружешя Вэ.?жс*о-Касп1Йскаго канала, 
ииеющаго целью углубить русло Волги при 
впадешн ея въ Касшйское море, около г. 
Астрахани.
На очереди Въ назначенной министромъ 
народнаго просвещешя В. Г. Глазовымъ ко­
миссии подъ председательствомъ попечителя 
пет. учебн. округа будетъ обсуждатьоя,1между 
прочимъ, вопросъ о перелолненш школъ и 
необезпеченности учителей. Результаты ра­
ботъ К0ИИСС1Я пер1одически будутъ сооб­
щаться прессе*
Заграничная хроника
Англия (Новая телеграфная лишя черезъ 
Перст). Пока всеобщее внимаше приковано 
къ событ!ямъ на Дальнемъ Востоке, англи­
чане прод(лжаютъ втихомолку усиливать 
свои связи съ Индией, ,Моиуетеи1 ^ёо г^ар- 
Ыдие, сообщаетъ что англичане провод атъ но­
вую телеграфную линш черезъ всю Перст 
и въ настоящее время установка проводовъ 
идетъ въ Кармане. Индо-европейскШ те­
леграфъ, существующей уже и теперь, стра­
даетъ многимы недостатками. Онъ, во-пер- 
выхъ, делаетъ большой крюкъ изъ Таври- 
за въ Тегеранъ черв8ъ Бушеръ; во-вто- 
рыхъ, эта лин1я такъ мало обэзпечена отъ 
различныхъ случайностей, что англичане 
должны были во многихъ местахъ уложить 
вдоль береговъ Персидскаго залива под­
водный кабель, чтобы въ случае порчи су­
хопутной лиши не быть отрезанными отъ 
Ипд1и. Нозая лишя устраняетъ все эти не­
достатки. Оаа отделяется отъ старой ли­
ши у Качана и идетъ по большой караван­
ной дороге черезъ 1ездъ и Кирманъ въ Ба- 
мы, причеиъ пересехаетъ гористую цепь 
высотою около 2,600 метровъ надъ уров- 
немъ моря. Далее лишя пойдетъ черезъ 
пустынныя степи къ границамъ Белуджи­
стана, а затемъ соединяется съ индШской 
лишей. Въ виду особенностей персидскаго 
климата, новая лишя выстроена особенно 
прочно. Телеграфные столбы делаются изъ 
стали и въ разобранном! виде подвозятся 
на места вьюкомъ на верблюдахъ и мулахъ. 
Для большей надежности на лиши во мно­
гихъ местахъ укладываются двойные про­
вода.
Гермажя. (Къ  англо-тибетскому договору). 
По поводу англо-тибетскаго договора ано- 
нимый дипломатъ пишетъ въ „КЪеЫзсЪ- 
\Уез1!аН8сЬ9 2?Нипд*, что учреждеше ан- 
гл1Йскаго протектората надъ Тибетомъ яв­
ляется нарушешемъ всехъ установившихся 
приндиповъ относительно территориальной 
неприкосновенности Китая. Тибетъ, часть 
этой территорш, достался англичанамъ и 
исключенъ изъ области международной кон- 
куренцш. После этого Англ1я уже не имеетъ 
права серьезно протестовать противъ ана- 
логичннхъ действШ со стороны другихъ 
державъ, тавъ какъ она первая начинаетъ, 
въ свою пользу, разделъ китайскаго госу­
дарственнаго организма. Съ этой точки 
зрешя тибетсюй договоръ можетъ оказать­
ся первымъ шагомъ, за которымъ могутъ 
наступить самый серьезный и опасныя по- 
сл4дств1я.
Соединенные Штаты. (Богатство страны). 
Британск1Й торговый агентъ въ Соединен- 
ныхъ Шгатахъ Сеймуръ Белль приводить 
въ своемъ донесенш любопытный сведёши 
богатства этой страны.
Общее богатство Штатовъ оценивается 
теперь въ чудовищную цифру 200 мшнард. 
руб., что составляетъ около 2,400 р. на че­
ловека. Стоимость жел4зны!Ъ дорогъ оп­
ределятся въ 25 мнл^ ардовъ рублей. Дли­
на железныхъ дорогъ достигла колоссал- 
ной велкчины 300,000 верстъ; валовой 
сборъ 3,000 милмновъ рублей; на доро­
гахъ работаетъ 43,871 паровозъ. Заработ­
ная плата всввысилась противъ 1896 г. на 
16,6%, а жизяенныя издержки на 15,5%!
Вдругъ иадаиъ Шаипиньонъ начинаетъ 
чать: «Тине, тише! рыба, рыба! Не шуиите!» 
Вследъ затеиъ господвнъ Шаипиньонъ начязаетъ 
ворчать: «Тащи! да тащи же!> Ояа тащитъ и, 
поскользнувшись, валится въ воду.
Ецва спаслв!
Вотъ и отправляйтесь после этого на рыбную 
ловлю!
Нетъ, этоЗне развлечете!
И везде одно и то же! Лошади, охота, рыб­
ная ловля—все это хорошо тольво на одинъ разъ. 
После этого вы въ никъ повертывались спиной.
Это все равно, если бы я началъ снова раз- 
сказывать ваиъ то, что уже разевазалъ.
Вы, конечно, поспешили бы крикнуть:
— Убирайся прочь!
Вотъ я и делаю это!











___ слушателей будетъ крайне огра­
ничено—не свыше 25, съ платой по 250 руб. въ 
год». Курсъ обучешя однолетмй.
Для поступления въ института необходимо 
окончить курсъ въ среднихъ землед'бльческихъ 
училищах?, но могутъ быть приняты и реали­
сты. прорабо-1 аввпе известное вреия въ молоч- 
ныхъ хпзяйствахъ и сдавшге экзаменъ по не­
которымъ спещакьнымъ предметамъ.
По поводу злостныхъ банкротствъ. Въ  на 
стоящее время русское законодательство I 
банкротстве и, вообще, о несостоятельно­
сти до тавой степени не приспособлено въ 
жизни, что злостнымъ банкротамь часто 
удается обмануть своихъ кредиторовъ про 
сто переменой вывески и торговыхъ доку­
ментовъ.
На-дняхъ подлежащим! учреждетамъ разо- 
сланъ для з>*ключев1Д проекта, выработанный 
особой коммисией, правилъ объ открытш несо­
стоятельности и порядке производства вонкур-
Редакторъ-издатель П. Маиушинъ.
О Б Ъ Я В Л ЕН Ы .
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОДАТЬ
АКЦ1И общества спичечныхъ фаб­
рикъ Ворожцева и Логинова въ Ека- 
теринбургЬ.
ОБЛИГАЦШ  5°/о Томскаго город- 
скаго займа.
ПАИ Томскаго электрическаго ос- 
в’Ьщен1я.
Просимъ обращаться къ К- Д. Бляхеръ. 
Ефремовекая улица д. № 15, телоф. 
№ 860.
в ы в е ск и
всякаго рода доставляетъ
9 . О. Г а л ьп е р и н ъ  въ Одессгь
Прейеъ-курачты безплатно
Агенты приглашаются._______
Въ ночъ на 4 октября ПОКРАДЕНА со 
двора корова; (красно-пестрая, спина брюхо 
белое, бока красные, рога болыше въ сто­
роны, низскагэ роста» хвостъ длинный, кисть 
хвоста белая» указавшему место нахожде- 
шя коровы живой или зарезанной будетъ 
выдано вознагражд. въ первомъ случае ве 
менее 10 р., а во 2-мъ—5 р. Нечаевская 
ул., № 90.
Солдат-
тгт91Ш 9 У*Ьююа* хорошо готоаихь 
[Цй п )л а р п а  Содовая здощядь д. Гдады- 
[6га Н  7, кв. Баф ати около овр;жя. судд. 1
СИБИРСКАЯ' ЖИЗНЬ N  216
Н У Ж Н Ы тт а п  а  **»*■» *“  помям жен- Н а И Д ) дина. Духовное училище, 
кдартира Ииогектора.
Польша! кварти.а при вей теплый 
выеръ и ванна и тутъ-же вужза 
одияокся кухарка. Жандармская ул- Л  51 Сычева.
О т д а е т с я
скал уд. д.
д'орнвка идв караудьньго же-
___  ^)-
Гытчурова № 43 спросить Иконникова. 1
Ищу М 'ЬСТО  на яухарзд или_вяяи. Татар-
въ редакщю „Сибирской Жизни". Продаются 2 дойныя коровы
ту1*  же кварка ищетъ мЪсто. Вой.течлыВ пер. 4 й 
I , участокъ д. 14.___________ ! 1Домъ продается
ддиеы 26 ар. шир. арш- «ь дер Броской 29 верстъ 
отъ города по дорога в» пристань дальше Б-Ъдоборо- 
довой счросять Вагедев». . 1
И  77717 »4ио кухарки. Покидая зн?к> свое д-Ьдо. 
»  ‘ Ч  V Нечаевская улица довъ «с 34 Кодссовой 
во дв?р-Ь спросить Фа; и ову. 1
ва вв.
уаЪвщая готсшгь. Мозкодс- 
В1Й тракт. д. № 3. Циодуво- 
Хододова. 1
НЪмецкш ш в ъ
Еланская № 27 ст.-техн. А. уердтъ.
Студентъ универс., бывшШ учитель,
ищетъ уроковъ, переписки. Адр. Нечаевская № 35.
П Р О Д А Ю Т С Я
ская ул., д.
березовыя, сух1я дрова по 
саженно Заозеромъ. Филев- 
№ 22. ч 1
И Щ У  М Ъ С Т О
П р и н и м а ю  з а ч е м
Большая Кирпичная д.
няней къ ребенку двухъ 
или трехъ л'Ьтъ или гор­
ничной и въ небольшое семейство девушка грамотней.
Нечаевская № 26. 1 1
столярныхъ 'ИЗД'ЬЛ1Й 
и- также ремонтъ. 
№ 18 Степановъ [ 2
чиетшотнае кухарка.
Солдатская ул, д. № 67 домовладельцу,
О т д а е т с я  б о л ь ш а я  к о м н а т а .
Магистратская, угловой домъ №27, вверху.
О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
6 комнатъ, 2 переднихъ, ватер-клозетъ съ водопроводомъ 
электр. осв-Ьтц Спасская, д. Быховскаго, № 21. 1
Нужна одной прислугой.
Уг. Дворянской и Ямского пер. №  9 а внизу.
Офицерская ул, д. № ] 8, кв, домохозяина.
Опытный чертежникъ студ.-технол, 13 летняя практика 
по всЪмъ отраслямъ техники и строительному искусству; 
ишетъ работы, Адресъ; Дворянская № 35 или Технол, 
_____ Инстит. Д. Ко-ко.
Нужна одной прислугой девушка.
Жандармская ул,,, д. № 32 кв- Морозова.
К о р м и л и ц а  н у ж н а .
Акииовская, домъ № 15.
Сщ,-технолоп. готовить и репетируетъ по вс'Ьмъ предметамъ среднихъ учебныхъ за­
ведешй (исключ. древн. яз) исполняетъ всевозможныя 
чертежныя и рисовальныя работы, составляетъ проекты 
и смФты Бульварная, 5 верхнШ этажъ, ЯКОВЛЕВЪ.
Т А Н Ц Ы на шанино играю 3--5 р. ва вечеръ и даю нач. ур. музыки. Адр, Уголъ 





П р о д а е т с я  т а н и н о .
Ялансвая ул. д. Л 5-й Осиаова. ,
Солдатова* уд. д.
няна въ дйшъ.
Овсенова М 72 квар. вверху.
О весъ 4 5  к о п . К
овинний не м4н-1е 
21) пуд. МооксвскШ трапъ
у Самвява М 7._______ ______
къ ОДНОл, о<!о-
Т р е б у е т с я  п р и с л у г а  64. Кондратьев
№ 25 кв. 6.._______________  1
Щ ж т  д т у ш к а  и къ Д-Ь’явъ Алекс; ц-
дровгюя ул. М 7 вняву._________ _
новотЕльная.
2 лошади. Б-Ьлозерская ул. № 2-й.
Н у ж н а  д т о ч к а  ныхъ услугъ. Спасская
Яппо № 26, кв. Бейлина. * н^жо? 1д.
Студентъ-униВирсантъ Чшетъ уроковъ. Солдат­ская улица № 30, во 
двор-6, кварт. >4 7.
Н у ж н а  к у х а р к а .
Чврикчяа* уд. л. 15 Сухин. ав. 1 вверху. 1
О т д а е т с я
квартира три ко»н*ты кухвя про­
дается тутъ равнее варенье Ыи- 
№ 59. 1жвттнока*
Требуется пасгдвщи»ъ ко.ска ведро и бол’Ье тутъ- же вужвы хлебопечка и д-Ьвушза посу­
дница Шчленская Л 12. 1
Студентъ-технологъ
ритоиомг, играть въ оркестр-Ъ на виолончели и аккомпа­
нировать на роял-Ь. Солдатсск. ул. № 30, во двор-6 на 
верху. ■
Н у ж н а  к у х а р к а  вить Елашк а уд. д.
№ 27 сарооить преф. Соболевиаго.___ 'т ■
С т у д е н т ъ - т  х н о ло гъ  С р у е * "  рп0
дс-Ьмъ преднетамъ ср. уче*шы1 ъ заведенш, кром-Ь древ- 
ввхь из. спец1альио математик», фавика и н?,м. яз, 
Бульварная 15 ;верхъ иди письменно техвологич( спй 
________ К а д у.___________ __________
Н у ж е н ъ  г р а м о т н ы й  р а б о т н и к ъ
_____ Магистрацк. № 41, контора Теръ-Акопова.
одинокая въ небольно
о9 семейство. Солдате?.
Н рэпигнрую. Окончило м-Ьстяую 
гвмнайю съ сер Убранной медачью. 
Университета, студанту-зристу 1-го курсд М. Г. Без- 
соновг.
Н у ж н а  к у х а р к а
______  ул. № 76 », кв. д-ра Вадедиискаго
Г о т о в л ю  вриимот“  °* м м Ь
Н тплггиы ) ■аотеРиЧЫ въ водную мастеровую С. И. 
Н и М /П /Ш  Рудомивско^  Магвсгратекан доиъ Крю- 
___________________ гера И  6.________________
Нужны мальчики
ддя вагтерсвой ■ иага^пза Т-ву Сдэсвгавъ н Шур-ц, 1
Ищу мгЬсто кухарки.
Монастырск!^  дуг», М 3 спр. Боброву.
Ищу м4сто дворника
■да кучера. Горшечный пер. д. Л 8 спр. Сад-Ьгина. 1
Продается корова
съ тед'нвом». В Я8двв1рсд1й пер. д. 7 Подуэидва. 1
нуженъ въ лавку
ио Мосювев. тракту, № 7.
С п п п п й  сед. учнгедь, знад)Щ1» ним^ций и 
Й Ы В Ш Ш  франц. ав. иожетъ вапиматьед 1ежед- 
вевво ч«са 2) еъ уквикомъ первыхъ кдассовъ ср. уч. 
вавзде 1й 8а отдельную комнату. Мовастырсмй дугъ 
Лв 10 В. Васидьевъ. 
дТТГттгт центре фужаый, самотечный и сотовнЭ 
М Й Д П  вь ра'кдхь к седц^п продаэтс*, Офи 
аерсвая д, X  34.______
опытная
Ярдивовсдая д. Усачева К 17, кв. Судьи.
Отдается комната со столомъ
вблвви Те 'н-догичеекаго Йяст. Уг. Едансвоб н Вуль­
ва!, ной, д. Гоихарь.
О т д а е т с я  к в а р т и р а гъ 4 конв&ты ТОПДНЙ Х«01вТЪ, 
тодьво что стд-Ьда.пиаа. Исго°ная, д. № 2-й ЩеренчищЧ
Н у ж н а  К У Х А Р К А
• личная д.
ум ющая хор. 
готовите. Чера- 
3 въ саду Ц-Ьвещой церкви.
Н у ж н а  к у х а р к а  о^1ТРькт. надев, евмейс.. _______ Я- Драгои-
рицааг*, во двор* л*в. фди. вверху кв. Баровъ.
Н у ж н ы  к у х а р к а
__лугь^  Спасовав Лг 13 сриигьсл вадзу.
В У Ж В А  Ш В Е Я  Я д а Я З ®
дармехая ул, № 5 Ыаквфоровой 1вв<у.
Н V Ж  Н А прислугой мок дм д+вулал, приходить 
съ пасвортоиъ. Ма1истратска« уд. д. Ыалыхъ. 29, квар- 
________ тира Мохийсдвхъ.
НУЖЕНЪ опытный’ ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ
мировому судь'Ь, въ седо Оиаежое, Каидолго у*Ш  
Жиовав1е согодъ рублей. Сараввться у Нея&р^ воиова. 
__________ Нечаеьсиа»; К. М  21, внаву.
Продается домъ,
Ачавская уд., Д. Ле 22 Драчевой ещоевть ховяи^ у.
жеьаю шнть подеиво;_________ . прошу адресовать­
ся Бдагов-Ыцевскй иреудокъ доиъ Вату- 
рнна. >♦ 17. счросить Пода-ев Согодов’’. 1 
продаж* довъ, Амв” 
ская уд., Д. 1* 11 Со 
говгевой вомЬ ЯвдйЙл(веко8 р;Щ._______ 1
о  и  г  ш  а  о
Шредера, 2 кровати, ви­
сячая лампа ПРОДАЮТСЯ.
Уг. Че^ е вчной и ЯрдыковскоР, д. ку. а >во дварй). 1
въ оть'Ьздъ.
Евроое{8 4ая гостии. !*  9.
Н у ж н а  с т р я п к а . К ш Й в д -
____________ га д. № 1-й 3-й.________________
Отдаются квартиры
в низъ. Кондрьтьевок«а М
ьъ 3 комнаты 
и кухни верхъ
М о ло д о й  д ер евенскгй ,7*у“ РТ и « Ж -
вввв. Угол. Е ^ вск- й и Ярдыковскей Д 14. 1
Н у ж н а  п р и с л у га  смя улица доиъ N 60
въ верху удвчиаго доиа. 1
П р о д а е т с я  е н о т о в а я  “ а?д^ ски Г
пооЬз ;ъ, домъ № 14, вв. Л  1 Тюфнвъ.______ 1
Г о р н и ч н а я  и щ е т ъ  м г ь с т о
Воскре1ввс?ая гора Кривая ул. № 6 сдр. хозяйку. 1(
М о ло д о й ЧеЛОвГЪКЪлУ Чт
желаетъ им’Ьть постояннаго репетитора 
справиться типограф1яП . И.Макушина спро­
сить О А. Микуленасъ.
н х * п * ж * ж п и * н ж х к ш








теор1я, правтвка и радговорная *1чь,—ддяД&ГОЙ, НуЖЧВВЪ И жеНЩИНЪ,—881. дт1я въ 
труппахъ и отдельно. Олата въ групп Ъ  ^ р. 
въ м’&чвжъ. Заяяпя днеиъ я вечеро»-<-. Мо­
настырская уд., N  1, протввъ Еикодьсжй 







Т Т тгп тчл  одной пряслуго* в» маленькое семеме!в) 
Л у Ж Н О  Ачикэвсхая 4 доиъ В‘лопазояа вва- 
' 1.ТЛПВ Рояе 'я бэу» дочизита ае пр7«01я->ь. 1
квартира б комн.
Торговзш >1 Пю нвкова.
шенвкая
въ малое «емейсяво, умеющая ютов. Нвввтиссвав ул 
д. а  58 вверху._________________
Бонну, МОЛОДУЮ, » Г ъ 0Ваприглашаю«
кь д^ гвиь-. Чеое ичная 19 иа верху,
Отуд.-техи. “столъ и ввкртиру. Инствтутъ 
М—ову.
еовершенно новое Шредере.
Черепичная, 19 н< верху
л  у  ж  а  л
дегщввд сдвой ар с^уоУ. Еиибчя тлипа X  8. ввиду.
В ъ  Ю в е л и р н у ю
почтамте, и Я  <о*. пер
Мйсте;скую 1’вврвлова ну 
яеа» иадьчвкъ уголъ, 
домъ Не кра. сова.______1
Н У Ж Н Ы
р&тввая,
кучеръ и го.вичвдя, аекате!ь- 
во муха съ женой. Магнст- 
И  24, ва верху.
М т ш т т  опысвая ы 'лл кь новср :хдеааону ;ебе 
ЙАуЖ/пЛА нду. Загорвав улгца домъ Л 52. При­
ходить в» 10 чдеовъ утра 5 в чера.
дешево лаяив е стеддо; ссягр» 14"' 
оптояъ я вь розницу, оитомъ с'ВДКУ 
Н и ть у А. Сгефлвяьъ, Та арпкщ д-р., соб. д.
К В А Р Т И Р А
зэр?ъ 5 кощя. и кухня отд&втся с 20 бхтября и аъ 
нв8у КОМНАТА съ Ч Октября, Солдатса. ул, д. № 53^
Продается сельское хозяйство въ ВО вер­
стахъ отъ Томска, бол'Ье ‘250 десятинъ 
кр-Ьпостиой въ вЬчномъ владЬнш, земли 
пахатной, сЬнокосной и л'Ьсной имеется 
при атомъ большое пчеловодство; сельско­
хозяйственный инвентарь, ебялка, с'Ьноко- 
силка, в-Ьялка и нроч. Кровныя и нолукров- 
ньш лошади; рогатый молочный скотъ улуч­
шенной породы, все это можетъ быть про­
дано въ обм1шь на домъ стоимостью отъ 
10 до 20 тысячъ р. Обращ. просятъ къ 
К . Д. Бляхеру. Ефремовская уд., дд№ 15, 
телефонъ № 360.
С Е Л А Д Ъ  въ  Т О М С К 'Ь
Тезш. - Промыли. Бюро
С А Н Т Д Л Ъ М И Д И
ПАРИЖСКАГО АПТВКАРЯ
Доааояажяый въ роашш.
| в и ю т , т 1п « ^ > п  п « «Лп.ь. - 8*  врачами противъ говорр.й 
Г ’ * ?*втв мйай-бадыаиа ж вуб«бм.
' *• утомдявп «вдудка.П иво ”  ■"♦•шаге ,  ч'п п т т  токиоту
■» » • * > » !•  водР и и и и  
Ч И *У *«  ю й т ,  вп вп уто «  ч«раым- Лшт_(
Ц алым  на каждое капе»*-*.
^^^^С^^мдв^гв^давныжвашп^ах^Россй»
нал.Вместо 28 р. только за 4 р. 75 к. съ пер. высылаю  платежемъ безъ задатка изящные и прочные карманные муж- 
сюе от^р. часы, изъ настоящ. француз, новаго золота “В'Ькъ* 
И Гне  позолоченные '• а  заводъ головкою разъ въ 36 часовъ 
съ ручательствомъ за прочность металла и верность хода на 
6 л'Ьтъ. Часы награждены медалями и нич'Ёмъ не отличаются 
отъ дорогихъ золотыхъ часовъ, стоющихъ 100 р. Таюе же 
р- 50 к. дороже. Дамсме глух1е— цЪна 7 р. 50 к. Адресовать- 
складъ французскихъ часовъ М и х а и л а  Я к у б о в и ч а ,  въ 
Варшав'Ь, Железная ул., уг. Грибной. И Г  Безплатно къ часамъ 
ц!шочка, того же металла и брелокъ. Р. 8. При ааказ-Ь 5 
прилагаются 1 часы безплатно.





Магистрат ела?-, N 4.
Отдается квартира 5 комн.
_____________  Преображенская 14.
курсъ крейзз ИШестинедельный швия





УЛ1;71ит01Т1.пл ПР,ШУ . ать вЬсго в двойки к-ли про- 
* 1/1>ДИ1сЛ1)Ш давщвщй буфетчив[ы. Схдовая ул., N  
24, вв. Степан -в>, спр. Протопоиову огл. въ отъ+вдъ 1
6 Ш Ш т г°РД (ШЪ Щенокъ7 м'Ьс^цевъ 
г  КРУПНОЙ ПОРОДЫ червый съ под- 
палинаии, сбФжалъ утромъ 2 октября. Просьба 
доставить вли указать къ кому онъ прветалг; бу­
детъ вознагражден!е; отъ покупки предостерегаю 
Иркутская домъ № 13 квартира Михаловскаго.
З а  н е н а д о б н о стью продается лошадь. В* д-Ьть можно въ Во- 
скресе^ь°, вторникъ, четвергъ посд4 8 хъ часовъ. 
ТИ ] Торговая № 8„  7 ? П .,  -______ ________
Пожедой чедоь-ЬЧъ Пр1з1адв|1в взъ Рссс1и вггеть н-Ъс- 
то повара, лакее, межетъ бы ь в 8да?отом ; ссг^ аюнъ 
въ 0Т1 'Ь»дъ Нсво-Нвкоаьгяаа уд. Мезепцова спросить 
въ ла»^ П р^икиня.
шанино
Щатровок' й, Тутъ же
на прокагь. П: е 
* браженедая 11 
кв, Троею вачъ 
желательно купить грашмо- 
>иъ.
Рродается мрш  овса 3000 пудовъ
Ц-Ьна 45 к. СолДЁтская № 53
*  
ж  ж ж
ва аиасгатъ зр*л.пи къ конк. эк», во ве-Ь вксв!^ ^
жспей, у . завед. въ коротв1& ерокъ. Теория и техяака, руссвахь сочинений. Личво отъ 8—7 ч=с. дня. Спав- 
гкая уд, докъ »  18, ю двор'Ь внизу ва д*вэ квар. 
Петрова, спр. стух.
1 ъ« м






Предлагаетъ ра»пн« кэнфяти св*жаго првготовлев1и мягкую карамель 85 в., 
40 в. съ росвопннмн сюрпваави 50 г. ф. Тявушки 60 в. ф. Десертаыа Еонгфектн 
отъ 60 к. ф, Чвйяге печенье внсоуаго качества. Всегда шгёвтся готовые торта 
развыхъ вкусовъ. Халва соб. производства: мипдальвая, ор*ховая, ганидевая и 
шоколвдзаа 40 в. ф. _
Б р о н и с л а в ъ .
НОВОСТЬ. Царск‘|я вафли 40 и. коробка.
м ю м м и м т к ю т т м к
Управлеше Государственными Иму- 
ществами объявляетъ, что 8 ноября 
1904 г-, въ 12 ч. дня, въ Богород- 
скомъ Волостномъ Правлен1и будутъ 
производиться торги, безъ переторжки, 
на продажу .тЬса съ учетомъ по ко­
личеству изъ казенныхъ дачъ Заоб 
скаго лесничества.
Подробный услов1я продажи можно 
видеть въ Управл. Госуд. Имущ, въ 
г- ТомскЪ, и канцелярш Заобскаго 
л^сничаго, въ с. Богородскомъ.
шжшпшшжжжпжжжжжж
щ  и уи уи  I и царипш о ^ п т у п п|||1||Оп  ^ {р ^
м х к к х к ю т х к м к х м к ж к х и к х к х х м м м т с м Я
Н МЕ О  ^оа _  о  •о о
СЛ ИЧ О • 







т/г черте*иыг;. занята, состав-!^ » проекты и ,
в П Ц у пдави жидндъ домовъ и репетврую, хоровоТ 
>ваю математику, обр>щ. пнсьизнво. Лл9кса"дргв',к1й ]• 
проЪ'-дъ № 14, Рокавовсвоиу.
Отд 2 комнаты
а првдвчиой ия кой ввбелью ддя одного сэдвднаго 
евокойваго жильца. Солдатская. I* 51.
Вышда н разсндается подписчижаиъ 
7—9 книжна
М л  тглттлй челов*жъ уб4ин едьно пров1у пись- 
ш о л и д и и  иеввыхъ з?.яят1й, можетъ псстуои'ь 
ва м1сго ойлады ть хорояамъ почоркомь и яеб -льш&й 
1. Тоддатска? ул., д. № 30, кв, а  7, ора- 
Твяъ-хе 
с т ! мундиръ.
практикой
Со ержаше; *) Отъ сеаа Тогура до Нагына по На- 
раыской та?гФ, И. Фрейгига; 2) Сгихотворев1я, 
П. Блинове агл, 8) Ром»нъ иалезькаго человека 
(рс«с<авъ)—окончаи1э, И. Тихом; 4) К< Т1 (разска-ы 
ивъ прмск вой жвави), Ва-евтина Курицына; 5) Изь 
дореаеясвих-ь иотивов-ь, гти?,, М. О. Кларина; Ъ) Мд- 
«9р{алв д.7и исторгн г. Крассоярс**, А М. Гере^ реня- 
ковч, 7) Въ дебрахь захолустьд К. Б. Дубровскаго; 
8) Соловьиная п»свя (чов*с ь,— тюдодж., А. Бахарева;
■ИВ'Т» поел* 2 час. V. Тй»-*в предается ,д,дЖОТВОр. д Родаиев»; Щ  О свекловичноиъ седьЧ
Птт^тгптдмтд чертежпикъ и репетяторъ нуждается 
1 / И Ы 1 Н Ы И  в% занятЬхъ и пепеп«''к-Ь. Обра­
тится письменно: Технод, Инст. студ. Н. Х&льванскову.
прислуга-женщина.
Ковригина К  1'
Еески Малая %•*-. 
горная, довъ А. В.
На мандолинЪ ,8Ю первона»дьрыч ур ка но коим н беа 
вид по новой невод-6. Е(аасч»я 2?, В-Ьдову. 11' 
ЙМКАГдаетъ^фОКи и*н. вв. практ. к теор 3*иИва- 
юсь и совсемъ маденыипи д-Ьхьми, Нечеясий .ер., 
д. Жигачевой, Н  24, во двар-6 вяизу.
гечхъ
П Л А Х И
одвво ая и
Н у ж н а  к у х а р к и
выаж щ5я евге д^ ло, Офвцерсмя домъ № 
4, квартира л'Ьсдого Ревизора._________ 1
р одъ хозхйсгвЬ и са^ араоиь д*д4 въ Сибири и о 
ва»*в*ноаъ его равви-ия, Н. Чммева: 11) вита (и,ъ 
Лйзаи чиновника), Сибиряка; . 12) У!а»ьсв'ш герно- 
аавздейв д-Ьла, П В.'Ияпй хаго, 13) Памяти А П, 
Чехова, ет^ -х. Всеволода Сибирского; IV  Писытеди-сд- 
бирява: 1) П. П. Ервовъ, 2) А. П. Щапов*, К. Ду- 
бр ведйтг; 15) Стра»7чка из-ь „Йеторм ЯаотВ“, 
Зив—хр: 16) Н&пгь неприятель вк доиаинев 
об:тачо:к1, В. Лапива; 17) Род^ ь иоВ5вк?нпо8 печати 
въ Я'1«ше, А \  Шульгин*; 18) По атаау (шъ был)го 
введена), Г Н. К*аевскач«; 19) Борьба съ нвпцеи- 
птвомъ (одерот)—продолж., В. Кибальчи в; 20) Стихо­
творение въ проз4, В. Курвпвн»; 24) М. И. Гливкаи 
Воспжиа тя , Никс-; 23) Тюма»,свая яриарка 1904 г. 
Г. й* К^-ркаг'; 84) Письма ить городоп: изъ Тюмад’-, 
Ир’ур .ка и Цетербурга; 25) А. П. Чеховъ и зам т^га 
В. А. Д'агоруког»; 26) Ияоот.а':нйе 6б<мр4ш9 В. Д. 
27) Къ воГн^ : Ичоств ■ ннаа печмь о ва в%; ГвЬа^нГя 
о Ц^дтЪсАрт С. И.. Алеко4евъ и проч. 28) Вибд1- 
( огр. фп Г Взткин-4.. Б. Додгорукояа, Ма\ Фле?ре, 
прод-»югся 7 «Ш . 1 * ./ ,.'в^ > - в-  Тоискаго; Внсо«йш}> маяифюп.. 31**»кв о 
вовне. Надчльс^я улиц», доли сУ*..Ув*Р®*0т*в и. судопронзводсгв'к. Ьозыя кнеги и 
дз бр шпры Ребусн Ф -анд7?с’19 текст*. 05ъяв ем*.
.,Лор»рз/в; Езш в\ Чедрга, балн» вь ИдвискЬ, Па- 
! МЯ НИЕЪ Щ пову Въ прилги.- списоаъ студентов?
• Томсмгт уаи^еоевтета да 10 л*тъ.
5 Подписка продолка1 *ся. Ц. 4 р- ьъ ^ й . Въ отд. 
[про а».* ккпм 75 к. Реда д'к—Том;ьъ, Воскре,:«н- 
(скал ул.
Ре.авторъ-издатель В. А. Долгору-ювъ.
О т д а е т с я  к в ш р т ы т
8 кохя. Мовастнрск« у»., д. № 29.
[ П р о д а е т с я , л о ш ад ь.




Н А С Т О Я  Щ Е ЕД
ПРИЗНАННОЕ ДУЧШИгДТ.
для Б Ь Л И ЗН Ы  
и НШНОСТИ ношмыло юности
т о л ь к о  п а р ф ю м е р н о й  ф а б р и к и
С . Ж . Ч е п е л е б е ц к а г о  с ъ  С "
МОСКВА, Никольская улица.
Въ канцелярск. отдй магазина П. 0 . МАЕУШйА
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ
А Л Ь Б  О М Ы
для фйтографаческихъ карточек, отирнтыхъ писемъ и стихотворенШ 
въ доскошшхъ щеплетэхъ съ изящными уярашошш
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЙЗЯЩНЫХЪ РАНОКЪ
ДЛЯ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ КАРТОЧЕКЪ,
Кабинетныхъ и туалетныхъ вещей для подарковъ.
Продается овесъ.
Духовска* у I., д. № 19. Хв ростов».
Нужна няня.
Черепичная удгца до ль % 18 8одод«’на, дв. Л  1. I
р  тлхгтт (т‘хнвкъ, 'бив. реадист») нух- 
^ т у д .- т е х н .  дается въ урокадъ и чертежн- 
ыхъ работах*, грхитектур. и ваввдокни. Татарская 
N  8, вв Бликов! Й._______________
УЧИТЕЛЬНИЦА убедительно просить уроковъ, гото­
вить ва пвиходекое, въ вввш1и массы гимавв1и. На 
кзавхъ угодно ус.ов1лх». Петровская уд. д № 5 Оди- 
нцева. съ 9 до 3. _________ 1
Пп ппчппт 0ТЪ*ДВ нр дастся довпав корова, письх 
110 ЬЛуЧаШ мечгмй стол-!, га- д^ робъ и л р. друг- 
мяйст*. воя,и. Уголъ бульвара, и Черемв. д. Гантаря.
Ветер. ш«.___________________
Нужна горничная Фй8ичесвИ кор
пуст, квартира >4 3.. профессору Потвбвя.___1
Студент универевтега готовить вь ни Ш13 влас;н 
в-;*хъ среде» хъ 5чебных - вбвв1ев1 <, в 1 первый чянъ а 
звание у^ игедд. Приаида«аъ рае авторств-’ и яереаъау. 
Ждндармская 73. вв, Петргво ,^ счуд. Смириовъ.
Т-Г-СОТПЯ Р Т Г У Ч П Р Ч  уи-Ьющая самостоятель-. 1.1 У Ш й й  И V Л.СЦ1 и и  но и хорошо готовить!
Загорная № 46 кв. Высоцкой,
Студ. Унив,, живушдй на Воскребенской гор'Ь, въ райо­
на ея предлагаетъ услуги въ качеств  ^ речетитора и пе­
реписчика. Соляная площадь № 1 И—скому.
Р а б о т н и к ъ  н у ж е н ъ  “ ь 1 у7оргоа
вая, № 14 ввоиить съ парадваго.________1
О т д а е т с я  б о л ь ш а я  к о м н а т а
теплая бевъ стола. Офицерская ул. № 18 кв. Гаттенбергера#
^  кухарка умеющая хорошо готовить однойXIV*К11(С1 прислугой. Магистратская улица № 39 
-домъ Бехтенева спросить въ ниву. 1
О т д а е т с я  к о м н а т а  съ  м ебелью .
Миллюнная ул. № 22 (верхъ кам. дома).____ 1
Ищутъ м-Ьсто дв-Ь горничныя одна им-Ьетъ рекомендацш 
Адресъ уголъ Ачинсшй и Б-блозерсшй переулокъ; Домъ 
.Ермакова № 9 — 12 спросить гаврилову. 1
'ГЪмыА -трг< и  ^ и№Г1, Р^оковъ_ или др/гихъКуЛ руУ * в подходящихъ ванят!й. Источ-
2 кварт, верхъ и низъ по 4 коме.
съ кухн.-отд’Ьльн. Пески, Мал.-подгорн.
№  8. 1
П р о д а ю т с я  2  ск л а д н .
поход'нхъ ивавми. Нячаечсвад в. 3 34*-въ нвжн. вт
опнтна.ч нявя къ новорож«еняому ва хоро. 
■ ее ювнаграждев19. Б-Каромв:кая №  10 
верхъ,
вая ул. Д № 7 Татуриной М Л. ;Кокориву.
Продается для гимназиста
младшаго класса два плаща и мундиръ. Жандармская ул. 
№ 4.
П р о д а е т с я  к о р о в а  с т е л ь н а я .
Нечаевская ул. д. № 17 спросить Зезикову.
Студентъ-технологъ ишетъ уроковъ или письменныхъ ра. 
ботъ. Адресъ Солдатская № 60 кв. Цейфулиной ст.
Никитинъ.______________ • ~
И ш т г  М 'Ь р т а  ™Рничаой знаю свое хЪт Жав- I I Щ  у  1Х|1>\^ 113 дармская ул. № 58 квартира 3
Входъ съ парад наго. 1
ПргЪзжИ! безъ средствъ проридъ-бы убедительно дать 
подходящее занят1е знакомъ съ письменными работами 
и готовъ на друпя заня’пя. Филевская улица № 53 
спросить Пинигина. 1
Нужны дв* Бвупни
другая для шитья беаъ кройки. Монастырская ул № 1
селевый домъ верхъ кв. Ёмельянова звонить еъ нар. хода.
Мчть и дочьишутъ м-Ьст ., мен пяня дочь кухарки иди горничной. СегинарскШ пер. д. 
Щеглова № 49, _________1
въ магазинъ
Н у ж н а  го р н и ч н а я
Усачевъ и Дивенъ.
дамск<я золотые глух!» чаем сс-
П р о д а ю т с я  вершеану новыя «а 55 руб. Пре- 
ображевсадя № 8 ж*. 2. 1
О т д а е т с я
бодьйа*, свЬтдвя конвта, Поч­
тамтская уд. у Акудовд вверху, 
рядомъ су маг»звщшъ Щт- Дь и <ь»ть.
съ крапсстЕым?. ь-Ьотокъ на ВодотЪ. бод. Ковдгатье 
вевая уд д. М 43. Тутъ-же продаеюя жеребецъ с*рой
масти.
врис«уга д*' ушв-; садовая удица домъ 
ле 22 Ре&8елвгмана во двор* на право 
Гедьма;ъ. 1
Нужна
Т 1 „ Ч<дЗДВИ, туть-же от- 
17 Л  Р О Я Л Т Ь  даются си1Я и темня КОНЯ АТЫ 
Ттргк'я у. Д. ■» 45 Вершавнвна._________
Ищу мйсто горничной
Загорная ул, м 52 ьниу.
КОРОВА Ярлы- 
ковская
Солдатской уд.цы домъ Фельзевм йеръ.
В а  уб о й  п р о д а е т с я  уголъ
м*сго кухарка пожвлая знаю свсе д-бдо 
Нечаевская уята домъ Колосовой М 34 
во хворе опросить Васильевну. |
И щ у  у р о к о въ .
* Техпою’вчесвИ Г. Не юдовдчу.
С’ГУДЕИ'Й  ККДИКЪ, сшп1алисть по "древе, (выв.-— 
вцетъ урока, согла ен  ва к»к1я угодно уело зы, адрб! Ъ: 
Ярдыкововая пдощад^ дсмъ Ломовг.______
С ту д .- т е х н о л о г ъ
ведксиу .'з. теоретгчеекя и практически. Е»ав^кя 19, 
К;соедъ.
НА КАЭАНСК. НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВИ»
1 0ТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО НАРАНЛЛШНАГОиГРИФЕЛЬНАГГПРОИавОДСТ-В!/ДОеТОЕНЪ ВЫСШЕЙ Ш1ГР2УШ
П О Ч ЕТ Н А  ГО О Т ЗЫ В А .
С т у д е н т ъ  т е х н о л о гъ  “Г ^ е о с к у
и всякого пода Чертежтая работа. Уголъ Але^с*н ;- 
розской и Солдатской, д. М 61 вгодъ съ С ддатской 
Кривцовь.___________________
С т у д е н т ъ - т е х н о л о г ъ
вщетъ уроковъ Нечаев к. уд. 78.
ТЛлпы  верепиоки иди счсто -сдсгвя, знчязмт. съ ( х 
К1 Щ у  галереей, Ярлыковсввя -■* 19,квартира Луаь- 
яич|*кова Студ. Унав. И. М. Р.
П р и н и м а ю  ДВЧЯНЙ почвркъ. Адое :ъ




[Ц ро»а- ^  1 ._спросйт^ Недьников1 .
СТУДЁаТЪ-МЕДИКЪ 14-то курса желаетъ ив г^ь ур 
4.псЦ1*льио го?овв1Ъ д4твй. А1рессвагь предхожоаая 
письменао. Офицерская ул, домъ М 12,вв.Ад ицвичд,
_________________студ. С—р _____
Студ.-техноюгъ петир. Саеидольн. катав.
и др(,*у. я». Нечаевская >2 В. X._________
СТУДЕНТЪ-ТЕХ ЦОЛОГЪ, опыгньй реиеситоръ, 
ище ъ урок въ, ра евдяшемъ на отйстияется Загор- 
наа 4С, Дизшицъ.
л  старшего курса »пед1ад<стъ по
1 / г у д .” 1 (ЗХ Н . м:,тевдтив-6 8и«в>щ1й новне «вы
ки аввлав1Ъ получить ■ уоо ъ. Офвцерсдая Л* 18, ЕИ" 
д-Ь ь отъ 7 ч. веч. М.явпъ 1
Т„т ч „л т г г  ищет$ 1РСК0ВЪ И'И ШДХ)Студ.-юристъ д*щихъ ваявп5. Мсжиъ
удравдять хоромь и преиодавиь П'Ьше. Упи»ерситетъ 
студ П. В. Оырне»ъ. _______ _____
ОПЫТН’ЁЙШЙ, репетя-ор'.', восьми д*тня» практи­
ка. Вюым у«;редаой возйат'ражде51в. Сма. матеиат. 
географ., естесп. исгор!й! Тохввд. нпгот. студенту 
Борису Каниапкому.
Студентъ усиленно иа,етъ уржовъ и’Н дру гитъ ааиянЭ, Адр.; Универсятесъ 
А. Рьзангву.
вверху
ящеть уроковъ. йачеточье Татар­
ская уд.,.д, М 46, Коршунова, 
кв. М. Ст. Аддвривской
В .Ф . КА Р Н А Ц Ъ
ВЬ «ОСКВЬ, р ш  I
т  §эрта черныхъ кцвгтныхъК А Р А Н Д А Ш
К О Н С Е Р В Ы  р ы б н ы я,
О Е Л Е Д К А  С О О Ь В И Н О К А Я
ПОЛУЧЕНЫ
8Ъ контор'Ь т. д . М. Плотниковъ и С-ья
уг. Магистратской я Русакохскаго пер.
Томсит Городской Ломбардъ
иав-Ьщаетъ публику и гг. залогодателей, что 'О с  октября с-4 12 ч. дня, вт. пом-Ьщен1и Ломбарда, по Маги­
стратской ул., въ д. № 4, будетъ производиться А УКЩ О Н Ъ  на просроченные залоги за' Ж  32685 87445 
37 27,75373,37 39, 28632, 2869.  ^ ЗСС70.'82&Б8 84463 3^7 43 (доха га кошачкемт м-Ьху)‘37615 28784 37624 
37626, 37673 32947, 28797 28822,37(82 3773\ 277/5 31681, 28914. 30364 М711. 31725 (стрловаго 
серебра У40 зол) :-30'4Ч. .ь7794, 3779). ?!7797, 37906, 17921, ?794Ч. 379Б7, (двои мужск. волот. часы, 37970, 
Зг/97/,,!;90 6, *) 992, 87995, 1-8014 ЗМ66, 380'7 8 ’ 15, (мужская йуба на энотовомъ м-Ьху и полупальто на 
б-Ьличьеиъ и-Ьху) 38117, (мужское пальто ни лисьем* м-Ьху) 381-52,1 мужская шуба ва кенгуровомъ вЬху) 
88*04. 38 08, 3^209, З Ж 6 ,  8&2^9 (стодоваго серебра 04 вол.) 38231 38248, 2318% 31906 3?3в* ?838о' 
4Й541,' 42018, 32 77, ЗЕ934 Г0293, 38451. 3889». Й.5Т46 38842; ?8829, 38848. 45341, 3654-9, 44912. Под­
робную опись нааначениыхъ въ продажу вещей иожно вид-Ьть въ пом-Ьшеаш Ломбарда ежедневно.
Распорядитель Ломбарда С Шишкинъ.
Книжн. магазин. П, И, МАКУШИНА
въ Томск’Ь и Иркутск’Ь








Адамантиаъ. Кривая истори развит м.течдтиче- 
скигъ паувъ съ древв^ бщвхъ вр.мед» и исто|1я пагво- 
вача'ьчаго вхъ равен 1а въ России. К 904 г. 80 к.
Александрсвъ. Мадетгмя ботапвтъ. С бчвшо дре е- 
свыхъ породъ и составдев19 воллехцМ. Спб. 904 г. 20 г.
Алтуховъ. Аввтэвй вубовъ чвдоввда. М. 903 г. 
I Р- 50 в.
Андреевская. Леди уиираютъ, во дма ихъ живутъ. 
Трч пьзеваза дм д-Ь-ей. Кав. 604 т. 1 р.
Бейнъ, Чееадьяа« м шина. Съ атд сомъ чертежей 
въ 88.ТЦД. ,М, 904 г..д. 4 р.
Боллюстинъ, М-.т днка аркошти*и. С ставдеда го 
гддсво цр»м*рвс-В пр -:ранм+., изданной М. Н. М. ддя 
пачад1нихъ ч^илощь, М. 901 г. 20 к.
Бе«дюстинъ. Агввв.-ическИ задачнику ля Т-го года 
0|б)чзв1в» М. 904 год,-* 12 в. т. 2-й д% обуч. М 
904 г. 12 в. Т. 3-5 годъ обучевй. Ы. 901 г. 10 в.
Библ1отека нашихъ д-Ьгей.
Пенькова. Въ гору. И-;гор1я одво* глухоя-Ьмо' д4- 
ючви. Сяб. 904 г. 60 к.
Борисовъ. Род вое Книга ддя ч геш ■ вь нач'Д -нкхъ 
училищах ;^ М. 901 г. 25 к. ; |<п; у|
Булгаковсн й. Что так е пь«н;тво я казъ 1 »бавнтсьд 
отъ него Сдб. 902 г. 08 в.
Съ дм'Ьгекъ— по«н ться—о . чегью рьста’ьев. Нар. 
чгев18 Спб. 901 г. . 5 ж.
В дно въ посдоагц1 1 7 . Саб. 902 г, 05 ч.
Прогар т я н е т  Чтешвдла нвжниъ чян:въ. Съ св4- 
ТОВЫЯ1 (туяанныйв) К’.ртвнама. М. 904 г. 16 к.
, Вино нить, б*л* бить. Наводное чтев19 Гъ св Ьтоки- 
яи ка,тяпаки.,Спб. 9^ 2 г. 15 к.
Вино на руси по амвтнакамъ нар ч наго тв рч'-етвв, 
лвгердтураимъ и художеств;Нныхъ. Соб. 90  ^ г. 20 к.
Какъ отстать отъ ввпа. Си\ 904 г. 05 к.
Бурювъ. Православя 1-д)гматичес*ое уч Н1е 0 перво- 
ровномъ гр-Ьх!’. К. 904 г. 2 р.
Бухаревъ. Чудотворны! иконы П:е вгто- Б г рчднцы. 
(й тор1а ихъ и нгобра^ в1я) М. 901 г. 60 к.
Востоковъ. Изь сельской жиш» О терпи равс 'а!*. 
М. 904 г. 35 в.
Гетто. Зэлопя съ 65 рнс. П)реюдъ подъ р’д. О г- 
шкид1). М. 904 г. 40 ».
Горбунонъ-Посадонъ. Хижина дяди да съ исприч. 
очервомъ. Освободитедй чер!йхъ рдбовъ. М: 902 г- 
1 р. 25 к.
Готье. Острожный а«4токъ, Роман*. Горпна быяшагэ 
начадьнива Пгрижскэй тайкой подища, С б, 902 г. 
I  р, 50. к.
Грауздинъ. Устравен1е дальнозеямья я черегполоедды. 
М 901 . 08 к.
Гречаниновъ. Паровая малввы ч. 1 -л. Общкя гео- 
РЧ и расчет» па оэаад'Ьлевха и рввмЪровъ хдди0дра>- 
съ атла!. чертежей. Хар. 905 г. 4 р.
Гротр1анъ. Почеву я потому по систен1| Отто Уде 
для учащяхея въ шконнгь я саяь* 80Э вопр. по «о- 
оденч я Гатавич-Ь. С 16. 904 г 65 к- 
Для докламацЫ. Латервтурвт-худивественный сбор- 
ви^ ъ яиранныхъ провввв1еа18 Сао. 903 г. 1 р 
Двянсвъ. Годъ па Крч4сер4 „Адмиралъ Вахиаовъ“> 
СаО. 904 г. 1 р 25 в.
Дэфо. Уд«явт*льяы| прдчдютен!» Робиавода Коуво. а М 904 г. 76 к. 4
Елинъ. Кадъ ухаживать ащвиамд И. 901 г. 10 а. 
Огородннчест* ) и садоводе -во еъ 1-й. Какъ ухажя- 
Я'а’ь з* огородомI я парнвками. М. 934 г. 15 в. 
Жилиховсяая Ж9ВС518 р’.ззкащ. М. 904 г. 75 к.
Издан я Жирнова.
Вороновъ Магнить. Раз *азь учв едя. М 900 г. 5 к. 
Диитрювъ Избраязня баенн 1760—1837 г. г.
М. 93 г. 05 к.
Кольцовъ. Инбра-. выя ствх1т»орев1Я ка. 1-я дла 
младш.го я сре няго вэвуаста^  Кв^ I I  а дл' стар шаго 
возраста. Кн. Ш-я ддя зр4лаге возрасти Каждая 
по 5 в.
Лермонтовъ. Иабраяаня стнкоиореа1«. Кн. I ддя 
среднего воз»аста 5 к. Кн. Ц ддя сгаршаго воврзас- 
16 к. Кч. Ш дтл грндаго «озрваста 20 к.
Лухманова. Пеенвъ. И л дорежем» зак-Ьгодь М 
99 г., 8 к.
Тютчевъ. Товарищ ь. Ргзсввзы 
гое». 99 г. 3 к.
Тютчевъ Жучда. Ивъ 
лявщагося.
Истоминъ. Русс>1е пвсагсяа. Квига ддя чтен1я
сень-й и школ-ь. Саб. 904 г. 10 к.
Китриджъ. Кр лтв1& очеркъ утадизая1а отборосовъ 
и П борным, продуатоп. М. 904 г. 40 к.
Къ св'Ьту. Ноучно-лнтературвнй сборпнвъ педъ род* 
ЛЬткова я Батювкова Саб. 904 г. 4 р.
Курочнинъ, Изъ ж ввей растенИ внт. 7-й, Кать р>>* 
яаожаегся р лтоии Деажеяе у рас>«н1й. М. 905 г.
30 к.
До-Ливронъ. Ру СХО-ЯПОНСК1Й сдодарь. К. 901 г. 80 к. 
Лоджъ Сов;еяеэяые взтды яа матер1е. “  *
934 г. 20 к
Михаилъ (ерош О.'памъ я дктя». П)бл. д»Д>я,
4ес*ды письяа. М. 904 г. 30 . _
Мускатдлитъ. Росс1в и Яюн1я ва Д<1Ъиеыъа. ° ' 





Дозволено цензурою. Томскъ, 2 октября 1904 года. Паровая тпо-литографш П. И, Макушина.
